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1 I Í E Í M 8 J S EL Gi 
gEEYICIO PÁETÍCÜLAR 
D E L 
•ra, el provocador Maura habría sido el 
culpable y por consiguiente, merecedor 
de las más tremendas maldiciones y de 
la más cruel de las muertes. 
No pasó nada, el viaje resutltó un 
triunfo, el pueblo de Barcelona recibió 
á Don A.l'fonso con delirante entusias-
Madrid 12 T , ' 
neibra, íiue era ü 
SUMANDO FUERZAS ! 1 
Asegúrase que con motivo del vía- "0 se P^0111^ 
je del Eey á Ba-rcelona, el Sr. Maura Y ahora na di 
ha obtenido el ingreso de los solida- ! ra . tc/jr,.,., t , 
ñ o s de la derecha en el partido con-1 
í cione 
acuerda de Mau-
¡, todas las celebra-
os aplausos son para eJ 
gervador. 
PAJDLECIMXENTOS 
En Bilbao ha fallecido repentina-
mente el naviero D. Eduardo Asnar. 
También ha Mlecádo en Madrid^ i e di ñol csa 
el Marqués de Aldama, Consejero del rdld' "L gldU 1,11 1 
Banco de España . 
giane 
aquellos billel 
que ahora CCÍ 
to de gabela 
dores, résped 
Y no decimos 
ahí Incháustegui 
ascenso, vencien 
talla á cariátide 
ne ha de triunfar, 
azas—que tiene la 
teteros de antes. 
ii no gritasen, á los 
m treinta por cien-
o dejan á los juga-
ra números nremia-
ñas, porque anda por 
ansioso de ganar otro 
o en descomunal ba-
eseandalosas ó á lo-





¡Cómo se reirá, 





Pelucas E U B I A S y BLANCAS. Pci 
uados para bailes de disfraces. 
D U B í C , Obispo 103. 
justicia que con él se comete! 
# « 
Pero á Maura ¿qué le importan, esos 
«llenes, esas injusticias, esa conjura-
Sn del silencio 1 
Oíd cómo se expresaba en el Con-
•eso refiriéndose á los anarquistas que 
nto temor infunden á muchos: 
terías 
fiios como ei Sol. 
UNICOS IMPORTA DORES 
amaron 
V 
lia tras día y 
ñ 
R A M A S 
Aima vii-
los pesares; 
la tierra, p 
imborrable 
ranoso que se na .3 paga J O 
deja como benéficos re-
to-das las hermosas ideas 
riío ir o ño tras año fué 
v fecundando las páginas 
dentarios." 
le gigante y de niño que ]i> 
itrir; pero que ha esparcido 
pavísimo é inextinguible" de 
las notas hondamente tier-
icólicas de su musa gallega 
buas-a y pura, acrisolada en 
que se ha desprendi¡do de 
3ro que nos ha legado como 
raemoirandum el recuerdo 
i el eufónico din 
en el idioma cas-
so . en España y 
ü - los perroaisra. 
honra de la desdi 
de La Prensa en el Dt. 
ÍINA ha sido uno de 1; 
¡©adores de las bellez; 
rellano y del dialecto g 
iiad'eefo en que se eser' 
riiigas del rey sabio; d 
que aparecieron los pr; 
escénicos de dramatur 
de ese 'dialecto embelie-
Q las intensas y sentidas poesía 
?x¡mia Rosalía Castro de MUT 
nico rival que en nuestros día 




Ese viaje d( 
una provocación 
Maura es un l 
Así se espre 
gráficas y así ( 
eos de todos los 
de Don Alfons 




o oigo hablar de prudencia en 
de represión de delitos, pien-
e hemos llegado, cuando aque-
virtud se ha sustituido, ó le 
Cienfuegosi Marzo 11, á las 9'35 p. m. ¡de sus actos siempre hidalgos y honra 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Reunida la Asamblea del Partido 
de una semi-1 Liberal Histórico acordaron puestos 
de pié les delegados, hacer presente 
á la redacción de ese DIARIO nues-
tro más sincero sentimiento de con-
dolencia por el fallecimiento del se-
ñor GÜITOS Enriques, nunca bastante 
llorado por españoles y cubanos. 
la flojedad en 
3 algunos creen 
idental y muy 
1 fum ol i mien to 
Era Curros Enríquez uno de los me-
ras periodistas y de los hombres más 
bios y cultos que escribían en Cuba 
autn quizás en España. 
Sus ideas republicanas le trajeron á 
uba y á pesar-de escribir en un perió-
•oo monárquico y conservador como 
DIARIO DE LA MARINA, jamás hizo 
¡ncontrar rivales suyos en Ir 
prosa castellana,- tengo que reeorda: 
ilustres desaparecidos como Alvarez 
Lorenzana, Nicoimedes Pastor Díaz— 
gallego—Navarro Villoslada,. Saco, Ca-
lixto Bernal. y vivientes como Emilia 
Pardo Bazán—también gal-lega—Bu-
rell, y aquí en Cuba Ricardo Delmon-
te y Enrique J-osé Varona. Porque Cu-
rros Enríquez, el redactor del DIARIO 
que ya no recreará nuestra inteligen-
cia, regocijando el espíritu, pertenece 
al corto número de seleccióu-ados. 
Intención, gracia, pureza de léxico, 
vigor en el estilo, todo eso poesía el 
maestro que facilisimamiente licuaba 
exquisito bardo, cuya musa se ha pa-
oado triunfante y popuil-asr por todos 
''os pueblos oi'e hablan el rico y bello 
lenguaje de Cervantes, D . Manuel Ou-
rroíá Enríquez, redactor do la infcere-
.noe_y iciua seccwn de La Prensa del 
JARIO'DE I.A MARINA. 
La muerte del ilustrado galiciano, 
a producido la más profunda impre-
•ón. no obstante esperarse el fatal d»-
. nlace de un'momento á otro. 
¿Y cómo no, si la pérdida que ex-
erimtenta el habla y la literatura oas-
¿llana es de las que no podrán jamás 
epararse, y dejan tras sí estela lumá-
losa que habrá de -dar Im, y calor pe-
•ennemente, ai número de la preponde-
•ante raza ibera? 
i Nuestras más fragantes flores -de ad-
miración y cuilto fervoroso, deposita-
nos rever-entes, sobre la tumba del 
gran español! 
cuartililas; qm con..- ^rvó la loza-nía has-
muy bien.-—Pro-
la mayoría.) La 
cuando hay op-
rt-ad, en lo dis-
gujir esos delitos i, • 
el primer deber 1 Remedios, Marzo 11, á las 8 '40 a. m. 
E l Presidente, Demetrio López A l -
dazabal. 
gooierno. (-Muy bien, 
as oerió- lon^ádos aplausos en 
pruidencia interviene 
>as.antes i ^ a ^ o hay lib 
Rpy en | .erecional; pero pe rs 
I implacablemente, es 
i del gobernante y del juez, cueste lo 
3 un cq- cueste. (Muchos aplausos.) Si se 
j compromete la vida, que se oomprome-
. ta. ('Grandes aplausos.) Poi-que el que | 
' 36 ™ ^ ™ hef\0 f\ h ^ ^ ^ ^ J ' ^ darle el pésame más pxoíun-exclama l -da en aras del deber, podra sei suoilito , f ^ ^ i ^ . n «>. 
icia vera-aite ra. Jj-ustigo 1< 
' fanatismo i 
Censuró co 
smía del tro 
otro. 
Y las Agencias telegráficas celebran 
con entusiasmo la serenidad v del Rey, 
la popularidad del Rey, el talento del 
ftey. 
Pero no tienen n i una palabra -de 
aplauso para la entereza, para la prc-
¡visión, para, el talento de Maura. 
Si hubiera oeurrido la. catástrofe 
¡qfue se temía, Maura, el soberbio Mau-
y manejar la rueca i 
indigno de ejercer 
lonígados aplausos.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Numerosas su.scriptores me comisio-
m para r f
do por el fallecimiento del Sr. Curres 
itética. h 
oncepto-s 
ñero es , . 
'Pro- •ílinn,lu,3Z- -^si mismo desean la pu-
! blioación en el D I A R I O de algnnas 
de sus producciones literarias. 
concisión, la 
• palabras, la 
ón, la lógica 
, suave y r i -
pluma. 








| Manzanillo, Marzo 12, á las 8 "55 a. m. 
Habana 
| Envió sentido pésame por la desa-
Y, ó mucho nos equivocamos, ó pron- j parición del ilustre compañero señor 
la tendremos aqu í ; porque Hernán \ Curros Enríquez. 
m el 
Ya hay lotería en Puerto Ri 
wnaguey: 
tocio eso íue 
entregará su 
ta momientos antes de abandonar,— 
por la cama del sanatorio—da mesa 
de redacción del periódico en que de-
rramaba el caudal de su cerebro, la 
sensibilidad'de su alma. 
Esta nota, hecha al correr de la plu-
ma, no es n i puede ser estudio -de la 
altísima, personalidad literaria del llo-
rado escritor. Es solo impresión de mo-
desto alicionado de lais letras, que en-
tiende, ha desaparecido uno de los 
grandes, irue es lima útil, decirlo aquí, 
—en tierra cubana,—que juzga conve-
niente el señalar que (Tajicia—-injusta-
atesoró y contiene gloria literaria muy 
suficiente para enorgullecer 
comarca del mundo. 
Descanse en paz Curros Enríquez, el 
que cinceló la prosa como burilara el 
verso Núñez de Arce; y reciban los 
compañeros, el testimonio de dolor de 
uno de los que admiraba al que no ha 
solver en esta vida. 
Dr. Luis L . Admn G-aiarreta. 
cualquier 
íquez -di-ce hoy en " E l Tr iun - i Estrada» Director de l ' " R e p ó r t e r " . ¡ rías y be Aires ci 
Del Diario Cubano, de Cienfuegos: 
En la capital -de la República ha f-a-
ícklo en los últimos días de la semana 
iéáda, el eximio hombre de letras y 
De " L a Patr ia" , de Sagua: 
M A N U E L CURROS ENRIQUEZ 
E l poeta ha míuerto ¡rodeado d« 
luz; envuetto en ila Ihumareda injeen-
sada ide la inaniortalidadi. 
Sobre su cabeza, -que genio perio-
díst ico le diera bri l lo y nomíbre, aii-
g de altruisano restplandecen ma-
•gestuosaíí. 
En su rostro, pá l ido á los eíeictoa 
desgarradores de la uadia b-osquéjaso 
la sonrisa de los puros, de los que 
cruzan la boya de lia existencia dain-
do, como el astro deü día, calor y 
vida.. 
Sus paipcílas, que ya más nunca ten-
d r á n üas expresiones del alma que 
las moviera, dejan eil paisaje luciente 
del mundo. 
Ha muerto quiem por pa&abras t u -
vo flores; quien con la l i r a hizo i n -
mortal la naturaflícza gallega. 
Fauna y Plora dé Galicia, como u n 
ihomenaje afl hijo que la jomada r in -
dió, lanzan sus gemádos tristemente, 
siendo esos 'ayes lias estrofas mejores 
que sobre su tuanba puedan poaiers'e. 
León, en la iucha que sieanjpre sos-
tuviiera .fueron sus zarpadas golpes 
de i-nteligetncáa que dterraanaron luz ; 
borbotones de esencia, nunca desva-
ríe c i- ríos, n i por la ingraitiitud, n i por 
eü dolior. 
En el e-temo concierto de la vida, 
fué clarinero de impecables nota». 
Tras ¡Los mares llegó su nombre, 
como- símbolo •gflorioso tde la inteñeto-
tualidad. Siendo sus produocionies •<& 
exponente más fiel de la gentñeza d© 
su almia y de la sonorMad del lecu-
guaje. 
E l águila, plegando sus alas, del 
Gapitoílo de Ea luz ba caído en el fo-
so de la sombra. 
Ya su paco de oro no bara la laibor 
en las cuartillas1, que ante éü, se míe 
FREPARADG POR EL DR. MiRRSSO. 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren áé l afectado de Asma 6 Ahogo, Tisis inci-
piente, Escrófula, Anemia, Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y deraú* enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. N á d a l a más eficas, ni de más prodigiosos resultados en ninguna par-
te que el KENOV ADOR do A. Goméz. 
i P ü i l M i l L H ES G y ü H ü S E l 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Ju l i án . " 
Muralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
c 959 1-12 
Es foüificadaÉ Tri tón.SleiPFS ann 4eSPn?í H carezca de l 
do Imaier los tolifos i L 
'Mi A N O S me ÉXITO 
F A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S 
-
1̂1 CÜR;t .CíO\T R A D I C A I . COIS t A S 
P| Pastillas Antiepilépticas ás O o l ^ o a S|| 
l l ^ ^ g i l IfÓ eüÍTAS E L APETITO S S S í m Í 
A P d'Q 11! i:)EPmMfíN I S Farmacia 
ds Francisco Alvarez 
O ' R e i l l y 1 5 % 
DROGUERIA Y ^ W l É £ M É ^ ¡ M 
c 9>i alt 
¡a 93—HABANA. 
"nicos agentes. 
U N I C A C A S A 
que ha hecho grandes importaciones para las 
FIESTAS INVERNALES. 
l a planta ideal para salones y H A L L y pal-
mas selectas en gran cantidad. 
Arraand y Hermano. 
9 . 
BAY TRlíE. STANDARD. 
« 
3501 t5-9 BAY TREE PYRAMID, 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. S29 26-lMz 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay gran surtido ea 
Brillantes, tanto montados corno á granel, lo que permite el que se puedan 
cumplir encargos á gusto del comprador, por contar esta casa con operari os 
inteligentes. 
P R E C I O S : desde el "Echant i l lón" de $ 3 , 5 0 0 hasta el Pendantif coa 
Brillautes de $ 1 5 . 9 0 . 
Como la importación es directa, los precios son arreglados á la situación. 
GRAN SURTIDO DE RELOJES, 
FABRICACION ESPECIAL PARA LA CASA. 
c 738 
O ' R B b l / Y 15%. 




A R T U R O C . B O R N S T E E M 
©an R a f a e l 2 2 . O B R A P l f t 24-
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza, 
ait aM Abanicos y VentUadore» «léeferloo 
> UTAETO L A U C A K m ^ - B d i c i ó a <2e ta tara©.—Mareo 12 de 1905. 
ocurre fliamarlas placas de diamiaiii't'es 
vaJio&isiiaoa. 
Duerma el poeita, efl. periiodisba^ ei' 
hombre, bajo las flores que el cariño 
coloca ein sus despojos, que bien lo 
meirece efl. quo d'erraimó por tanboa 
aiíos las azucenas de su cerebro, fuer-
te y graande. 
• Duerma sobre el velo trist ísimo de 
la inacabable moche, el ruiseñor que 
lierido gor jeó melaueólkame.n'te en el 
sanee deü drolor, en tanto que Cuba, 
al igual que España, l lora su anseneia 
lamentable. 
De " L a Razón" , de Remedios: 
E l insigne periodista, y culto üíbe-
rato Manuel Curros En-riquez lia ba-
jado al sepulcro después de una 
cruenta enfcrmedaid que n i la ciencia, 
n i el cariñoso cuidado de los buenos 
amigos han podido arrebabar á la 
mnerte. 
E i il-ustre desapairecido deja 
gran vacío en el periodismo cubano; 
Las leitras españolas es tán de duelo. 
E l benemérito gallego que nos 
abandonó para sienupre, perseguido 
en España por sus ideas políticas v i -
no á Cuiba, donde dedicó tbodas sus 
energías , su üustoaeión y tadento al 
periodismo cubano que cultivó con 
^ran acierto, sin que jamás en sus 
rópLicas ó comentarios haya empleado 
la diatriva, n i palabras mal sonan-
tes que á nadie convencen y hacen 
más daño al que las escriibe ó pronun-
cia que á aquel á quien van d i r i j i -
das. 
De carác te r sobrio y re t ra ído, t a i 
vez por los muchos desengaños sufri-
dos, pocos 'eran los que le trataban, 
¡penó los que (habliaban una sola vez 
con el, le quer ían y apreciaban por 
su beMo carácter y por su gran cora-
zón; baja ail sepuLeiro, sin dejar ene-
migos en este bajo mundo, muy que-
rido y tlllorado de sus amigos y paisa-
nos y muy sentido de todo ei que 
haya leído sus trabajos literarios. 
La prensa 'habanera 4e todos los 
matices políticos le dedica grandes 
y hermosos artículos necrológicos a l 
lamigo que nos abandonó para siem-
pre. Nosotros que mucho de apre-
ciábamos, alejados como estamos de 
los grandes centros, nos unimos ai 
gran sentimiento que á sus amigos y 
compañeros causó la muerte del que 
en vida fué Manuel Curros Enriquez, 
D. E. P. 
De " L a Fraternidad", de Pinar 
del R i o : 
Al. fin, después de tanto luchar, üa 
ciencia y la aimisteud, por salvar la v i -
da del señor Manuel Curros Enri-
quez, ha pagado su tributo á la na-
turaileza en la mañana del sábado. 
¿Qué hemos de dec: ;• de esta des-
gracia con la cual pierde la poesía 
un procer, Galicia su cantor, España 
un hi jo ilustre, y la amistad un her-
mano? 
¿Quién no amó á Curros Eiríquez 
si lo t r a tó ín t imamente? 
Dios lo habrá acogido en su santo 
reino, y ya que las preces no sirvie-
ron para salivar su preciiosa vida, sir-
van para que lo recoja en su morada; 
y reparta el bálsamo santo entre sus 
familiares, á quienes enviamos nues-
t ro m á s sentido pésame. 
De " E l Tabaco,,: 
¡ T a no existe! A pesar de los 
esfuerzos de la ciencia y del cuidado 
cariñoso de sus amigos, la grave afec-
ción cardiaca que padecía, acabó con 
una existencia preciosa para las le-
tras patrias. Todos los días veía-
mos los progresos del mal, y aún 
confiábamos que se salvara los que 
tanto le quisimos m vida. 
E l sábado 7 á las nueve y media 
de la mañana, dejó de existir el dul-
ce poeta gallego, el escritor fácil y 
periodista eminente. 
E l domingo á las ocho y media de 
la mañana salió el cortejo fúnebre 
del D IAEIO DE LA MARINA donde es-
tuvo expuesto en capilla ardiente, ve-
lado por todos los que fuimos sus 
compañeros, siendo su entierro una 
demostración plena de las grandes 
simpatías de que gozaba el ilustre f i -
nado á pesar de su carácter retraí-
do y poco comumeativo. 
Descanse en paz el amigo inolvida-
ble allá en la tierruca por él tan ama-
da, á donde serán conducidos sus 
despojos en el vapor del día 20. 
Dios le tenga en su gloria como 
premio á sus padecimientos en el 
mundo. 
De " E l Comercio", de Cienfuegos: 
Manuel Curros Enriquez, el dulce 
poeta gallego, ha fallecido en la Ha-
bana, de lo que mueren la mayor par-
te de los hombres de talento en nues-
tra época: de una enfermedad del 
corazón. 
Descanse en paz. 
'Galicia ha perdido con él su poeta 
más genuino y un hijo ilustre; el ha-
bla castellana uno de sus cultiva-
dores más dstinguidos, Cuba un ha-
bitante, por la suerte, extranjero, por 
su amor ciudadano fidelísimo; los 
periodistas cubanos uno de los pr i -
meros ó el primero en la familia. 
Todos estamos de duelo, porque él 
i todos nos honraba. 
Reciba, empero, el DIARIO DE L A 
MARINA, en cuyo seno pudo en paz 
cerrar los ojos, nusetro pésame más 
sentido y sincero. 
N i T D R A l 
Plantes y Eemillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., et3. 
Alberto E. Langwith C? 
O'Keiliy 87. Teléfono 3238. 
c. JM* ái- iuz 
De " L a Nueva Era" , de Sancti-
Sp í r i tus : 
Acaba de fallecer en la Habana, 
el notable escritor, culto periodista y 
notable caballero, Manuel Curros En-
rique/. 
Tiempo hacía que el hijo de la no-
ble Galicia padecía aguda enferme-
dad, por cuyo motivo hace algunos 
meses dió un viaje k España, vinien-
do algo restablecido de su dolencia. 
E l periodismo cubano ha perdido j 
uno de sus más notables adalides; la ¡ 
literatura español», un castizo escritor 
de primera f i l a ; España y Cuba un 
hombre de excepcionales cualidades, 
cuya presencia honralba al pueblo don-
de desarrollase su extraordniario ta-
lento y vastísima ilustración; y Ga 
licia un hijo cuya firma daba nom 
bre y -esplendor al te r ruño donde vie-
ra la luz primera. 
" h a Nueva Era" , desde sus hu-
mildes columnas, se asada, al general 
sentimiento que hoy embarga á la 
prensa de la capital, por la irrepa-
rable pérdida de tan distinguido com-
pañero. 
El tercer Centenario de la 
Universidad de Oiiedo 
En vista de la convocatoria que 
hemos publicado para celebrar el 
tercer centenario de la Universidad 
de Oviedo, varios amigos del Direc-
tor de este periódico, señor Rivero, 
alumnos que fueron de dicha Uni-
versidad, se han dirigido á él, que 
también estudió en ella la carrera 
del Notariado, suplicándole que cite 
á todos los que se encuentran en su 
caso, para que asi/vtan personalmen-
te ó por adhesión escrita á una reu-
nión que habrá de celebrarse en esta 
redaioción hoy jueves 12 de Marzo á las 
ocho y media de la noche, con el 
f in de acordar la manera de tomar 
parte en aquella simpática fiesta. 
Quedan complacidos los que fue-
ron alumnos de la histórica Univer-
sidad de Oviedo. 
E l señor Rafael Fernández de Cas-
tra, Presidente de la Liga y Junta 
Consultiva Agraria, ha recibido los 
siguientes telegramas: 
Camagüey. 
Ganaderos de la Provincia de Ca-
mágüey en asamblea anoche acorda-
ron manifestarle agradecimiento por 
gestiones de 'Consultiva Agraria en 
pro de la industria pecuaria del país 
y apoyar decididamente reforma 
arancelaria propuesta al Gobierno 
Provisional en sentido de que el ga-
nado vacuno de cualquier clase y 
procedencia así macho como hembra, 
gordo á flaco, cualquiera que sea 
su edad, deberá \¡agar derechos de 
importación en Cuba, á razón de 
3 centavas por kilogramo en vez 
de t r ibutar por cajbeza como ahora 
sucede. Perspectiva para industria 
cuibana pavorosa si no se imponen 
inmediatamente derechos arancelarios 
protectores. 
Miguel Machado.—AlcideQ Betan-
court.—(Siguen 88 firmas.) 
Santiago de Cuba. 
Su proyecto decreto imponiendo 
tres centavos kilo importación ga-
nado, sa lvará riqueza pecuaria de 
inminente ruina, urge sea firmado. 
Eduardo Calas. 
Oasicorro. 
Hacendados este término reunidos 
felicitan á usted por proyecto de 
decreto imtponiendo tres centavos en 
Mío de ganado en pie. 
Langel, Meso. 
Victoria de las Tunas. 
Ganaderos esta localidad reuni-
dos en Liga Agraria, saludan á ese 
organismo y é. la vez le felicitan 
por su eficaz gestión para salvar 
ruina industria pecuaria. Es ur-
gente promulgación ley decreto pro-
hibitivos sobre importación genado. 
Natalio González, Presidente Jun-
ta Local Liga Agraria. 
Nue vitas. 
Ayuntamiento que presido en se-
sión celebrada afl efecto acordó sig-
nificar usted y demás miembros que 
integran esa Comisión, por mi con-
ducto, su profundo agradecimiento 
por gestiones vienen realizando pa-
ra poner derechos proiiibitivos im-
portación ganado, considerando como 
medida salvadora á la par que jus-
ta la t r ibutación de 3 centavos, k i -
logramo. Deseamos vivamente ten-
ga éxito merecido. 
Federico de Miranda, Alcalde. 
Santiago de ihba.. 
Con esta fecha telegrafío Honora-
ble Gobernado]- Provisional, recomen-
dando su consideraeión gestiones esa 
Junta' sobre modificación importa-
ción ganado, asegurándole conside-
ro medidas propuestas, necesarios 
amparos desarrollo industrias gana-
dera que constituyo actualmente im-
por tant ís ima fuen.'e riqueza esta 
provincia y afecta gran mayor ía ha-
bitante». He compla.ee participarlo 
usted y felicitar esa Junta por sus 
acertadas gestiones -n defensa ver-
daderos intereses país. 
Federico Pérez:, Gobernador. 
1 F E N T I N 
Se venden á precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO-
Muralla esquina á Cuba. 
Santiago de Cuba. 
Apoyamos con entusiasmo salva-
dor proyecto imponiendo 3 contavois 
líilo d oreeb os importación ganado 
que d^be ser firmado b rovo mente. 
Ea.rfcok<oi6 Faloón, Akalde Cobre. 
i-l i guaní. 
A nombre ganaderos término me-
go admita Liga felicitación por ges-
tiones derechos 3 eentavos kilo' ga-
nado importado. Hago votos Gobier-
no atienda esas gestiones. 
Francifloo Pons, Alcalde Municipal. 
A la circular dir igida por el Pre-
sidente de la Liga Agraria á los 
señores hacendados con el f in de 
averiguar la ascendencia de la mer-
ma de la actual zafra, se han recibi-
do las siguientes respuestas: 
Provincia de Pinar del Río 
Ingenio Mercedita Sugar Co.—Un 
35 por ciento con relación á la pa-
sada.—Frenchs. 
Provincia de la Habana 
Ingenio Nueva Par.—AErededor 
de un 40 por ciento ó 'quizás un poco 
más.—M. F. Cuervo. 
Ingenio Fa ja rdo .—Pasará del 60 
por ciento. Estimo la situación de 
los agricultores extremadamente gra-
ve.—Arxer. 
Ingenio Providencia.—Si nos hu-
biéramos atenido á la zona propia, 
t endr íamos una merma del 40 por 
ciento.—Izq ui erdo. 
Ingenio Lotería.—40 por ciento. 
—'Fernández de Castro. 
Ingenio Nuestra Señora del Car-
men.—45 por ciento.—Fernández de 
Castro. 
Provincia de Matanzas 
Ingenio Las Cañas.—60 por ciento. 
—Ríos. 
Ingenio Porvenir.—La merma de 
un 35 por ciento.—Alfredo Cañal . 
Ingenio Dolores.—El 45 por 'cien-
to.—Oastón. 
Ingenio iSocorro.—'Aprecio la mer-
ma en un 60 por ciento. Para que 
pueda estimarse mejor debo mani-
festar que el año pasado entraron 
en Matanzas millón y medio de sa-
cos y este año quizá no llegue á 600 
mil.—Pedro Arenal. 
Ingenio Jesús María .—Merma posi-
t iva de un 50 por ciento.—•Botet. 
Ingenio Triunvirato.—EO. 55 por 
ciento.—Calvo. 
Ingenio Santa Amalia.—45 por 
ciento.—Bango y García. 
Ingenio Olimpo.—'Merma del 55 
por ciento.—Carroño. 
Ingenio Dos Posas.—La merma es 
de 70 á 72 por ciento.—ílstevez. 
Ingenio Precioso.—Merma de un 
70 por ciento.—Smith . Castro Co. 
Ingenio Esperanza.—El campo de 
retoños, soca y resoca de las tierras 
coloradas tiene una merma del 80 
por ciento.—Te Hez. 
Ingenio Jivarita.—Merma de un 
60 por ciento.—Terminamos mañana. 
—Díaz. 
Ingenio Armonía.—Tenemos en es-
t a zafra una merma del 60 por cien-
to con relación á la pasada.—Arre-
chavaleta y Cuadra. 
Provincia de Sarta CHara 
Ingepio Santa Catalina.—Aprecia-
mos la merma en el 40 por ciento 
con relación á la pasada.—Ulacia. 
Ingenio Santísima Trinidad.—La 
merma será de un 50 por ciento.— 
Manuel de Ajuria. 
Ingenio Purio.—¡Sacos ela,borados 
en la zafra de 196-907, (35,670) y en 
la actual 21,000 aproximadamente. 
—Tomasino. 
Ingenio Soledad Sugar Co.—Cálen-
lo la merma de nuestra zafra como 
sigue: 
En 1907 se hicieron 81,417; en 
1908, 75,000 sacos, merma el 8 por 
ciento.—E. F . Atkins, 
Ingenio Trinidad Sugar Co.—En 
1907 se hicieron 57,807 sacos, en 
1908 se ha r án 40,00, merma 31 por 
ciento.—E. F . Atkins. 
Ingenio Andreita.—San Agustín, 
l i t a y Cieneguita: Estas fincas 
D el año rasado 439 sacos v 
I 
ingenio Mucascua,—Zafra de 1906-
907, sacos, 20,887; zafra de 1907-908, 
t M , 12,50Q.—Domingo Bethardc. 
'.ugenio San Francisco.—Calcula-
mos él 25 por ciento de merma,.— 
Guardado. 
Ingenio San José.—£5e i slcula on 
60 por ciento.—bastón Rafect 
Ingenio Aguada.—'Más de 30 por 
ciento.—Carel. 
Ingenio San Ignacio,—¿En los cam-
DOK do psta finca apreciamos üa mer-
ma en un 75 por ciento y á pesar 
do que molemos caña que otros años 
no hemos recibido, calculamos la 
mitad de zafra del anterior ó sea 
um 50 por ciento de merma,—Urbis-
tondo. 
Ingenio María Antonia.—En algu-
nas colonias excede del 60 por cien-
to, llegando en otras al 80 por cien-
to.'—Juan A . Arche. 
Ingenio Covadonga.—Relacionán-
dola con el aumento de los campos 
excede del 50 por ciento.—Carreño. 
Ingenio Salvador.—En la zafra an-
terior hicimos 38,600 y en la pre-
sente solo haremos 11.000 sacos.—Lló-
rente hermanos. 
Ingenio Constancia.—La merma en 
las colonias es de un 50 por ciento. 
—Larrondo. 
Ingenio Resulta.—En la zafra an-
terior 52,198 sacos y en la presen-
te no excederán de 25,000.—Oña. 
Ingenio San José.—La merma es 
de un 15 por ciento no siendo su-
perior debido á siembras extensas 
hechas para la presente zafra.—Izla. 
Ingenio La Julia.—Un 15 por cien-
to.—Concei. 
Ingenio Patricio.—La pasada de 
84.70.3 sacos, la presento de 30 á 
32,000.—Oteiza. 
Ingenio Ramona.—50 por ciento de 
merma.—Arrechavaieta. 
Provincia de Oaamgüey 
Ingenio The Senado iSugar Co.—Se 
calcula en 35 por ciento.—Sánchez 
Adán. 
¿Por qué ser calvo? 
¿ P o r q u é e m p e ñ a r s e en estar calvo, cuan-
do aparte de lo r i d í cu lo , las moscas no lo 
dejan en paz? E l Céflro o r ien ta l del Dr . Gar-
dano, posi t ivamente hace sa l i r el pelo, lo 
desarrolla, lo hermosea y evi ta su c a í d a . 
E l re í ju l tado se garant iza . Nada se pierde 
con probar. Lo venden en boticas y sede-
r í a s . 
Congreso Médico Pan Americano 
E l I V Congreso Médico Pan Ame-
ricano reunido en Panamá en Enero 
de 1905, acordó que la capital de la 
república de Guatemala fuera la se-
de para la celebración del subsiguien-
te. 
E l Gobierno y el pueblo de dicha 
república, lo mismo que la Comisión 
oficial creada para organizar el V 
Congreso Médico Pan Americano, an-
helan vivamente que esa Asamblea 
realice sus altos fines de manera se-
gura y eficaz. 
A ese efecto, la Comisión Ejecutiva 
Nacional ha invitado á los médicos y 
presidentes de los centros médicos fa-
cultativos para que, con su presen-
cia y con sus trabajos, den al Con-
greso el positivo realce que la cien-
cia tiene derecho á exigir de sus re-
presentados. 
Compenen la expresada Comisión 
los señores: 
Presidente: Dr. Juan J. Ortega. 
Vicepresidente: Dr . Ju l ián Rosal. 
Vocal primero: Dr . Manuel Apa-
ricio. 
Vocal segundo: Dr . Juan Padilla 
Matute. 
Vocal tercero: Dr . Nicolás Zúñiga. 
Tesorero: Dr. Ricardo Alvarez. 
Secretario: Dr. José Azurdia. 
E l Ocngreso ceieibrará, sus sesiones 
en Guatemala en los días 6, 7, 8, 9 
y 10 de Agosto del año en curso. 
EL NÜEYO SUPERVISOR 
Hemos tenido una gran satisfacción 
al enterarnos de que el »eftor Secre-
tario de Infitrucción Pí'blica, á pro-
puesta del Superint.ablente Provin-
cial, ha nombrado Supervisor de Es-
cuela de la Habajia, al .señor Maria-
no Julio Vieta, persona cuya com-
petencia nos es bien conocida, así 
como BUS magníficas obras de ense-
ñanza aprobadas recientemente para 
texto de las Escuelas Públicas. 
Celebramos elección tan acertada y 
enviamos al señor Vieta nuestra más 
entusiasta enhorabuena, la que hace-
mos extensiva al Centro Asturiano de 
la Habana, y al Colegio de los R.R. 
P. P. Jesuítas, en los cuales presta 
sus servicios profesionales el señor 
Vieta. 
b a t u r r i l l o " 
Escandalízase E l Correo de Matan-
zas ; y como el colega se sienten ofendi-
das las famfl'lias decentes, porque una 
trntoa de atrevideis realizan en plena 
Plaza de la Libertad, atropellos obsce-
nos contra las señoritas honradas que 
van allí á pasear, usando de un dere-
cho indiscutible, y creyendo alcanzar 
los respetos que se guardan á las da-
mas en todas partes del mundo. 
Por cierto que el día 4, un tal Suá-
rez fotó citado ante el Juagado Correc-
cional, y un tal Gironella castigado 
con un peso de multa, por haber toca-
do descaradamente á los senos de una 
joven paseante. 
Desconozco los motivos de la extre-
ma lenidad del señor Juez, respetuoso 
de las mugeres como eabaíllero, y como 
cubano, celoso de la moral de las cos-
tunnlbres. Pero siempre me hubiera pa-
recido mejor que el Gironella, y el 
'Suárez, y todos los que tai hagan, sean 
blaneos ó prietos y á negritas ó blan-
qnitas insulten, fueran encerrados por 
180 días en el vivac, para que en la so-
ledad y el reposo se calmen sus sen-
suales arrebatos. 
No orlamos hijas pudorosas y nos 
miramos en ellas, para que el primer 
imibecil que las tropiece, las manosee: 
que se tomen esas liceneias con sus, 
propias famiflias! 
Asegura E l Correo que no se trata 
de dos ó tres payasos. "Infinidad de 
individuos—'dice—insultan á las seño-
ras y señoritas con las más groseras 
obscenidades.'' 
¿ Cómo ? & No hay policías en Matan-
zas? i Esas señeras no tienen maridos, 
ni padres esas niñas? ¿P'-ra cuándo se 
guardan los puños y los toletes? 
E l gallo defiende á su gallina, y el 
lobo á sus lobeznos; solo en algunas 
tribus muy salvajes, está permitido 
manosear las carnes de la hija ó la mu-
jer ajena. 
¿ Y es ese el pueblo de Milanés y 
Domingo Del Monte? ¿Y es esta gene-
ración la que vá á consolid'Sr una Re-
pública decente, y á perpebnar la his-
toria del viejo hogar criollo? 
f repartieron ia sagrada Mnioa dp x 
muerta ? 
Pues por ms torpes luchas de ban ] 
•ría; por sus discordias intestinas y**" 
consfíJaiite intranqnilidad. ' Ku 
Polonia fu/' im vecino miolesto Q 
desórdenes sirvieron de pnt<^t0k ^ 
egoimuo extraño. Dejó de ser coiuo e 
tidad jurídica, cuno .nacionalidad 'gJ 
•jberana. 
Cracovia es austr íaca; Varsovia A» 
rusa; Posen es prusiana. 05 
Desde que la paz de ¡os vencidos TP' 
na allí, impuesta por A sable y el 
tíbulo, ninguna Pol.emr.ia ha protesta 
do, en nombre de la justicia, de la 
naturalización de la vida polaca. 
¡•Cuánto mejor habría sido qne 
paz interna, un progreso inteligente y. 
una más previsora nooión del patrio., 
tismo, no hulbiera dado motivo á la in i 
vasión de los ejércitos vecinos! 
Polonia, aliada de Alemania haiiv 
un siglo; Estado de la Confederación 
hace algunas décadas, no verla á sils 
hijos huir aterrados del hogar nativo 
ó dormir en las cunetas de los caminos' 
y en aduares nauseabundos, como ahoi 
ra los vé. 
Todavía habría leyes polacos, como 
sigue habiendo reyes de Baviera, y 
Príncipes de Moaklemburgo y Sajona 
La bandera, no sería soberana, 
el alma de Polonia existiría y la con-
ciencia nacional sería digna y libre. I 
Convulsiones internas; odios fratiri-
cidas, constantes protestas á la inter-
vención e x t r a ñ a . . . No penséis en K¿ 
•miancia n i en Don Alonso de Quijanó^ 
•cubanos del siglo X X : mirad hacia las 
provincias germanas, vecinas de la Ifo, 
si a. 






C 673 a l t 15-F 2-
de resulta una merma del 
ciento. Y lo peor í $ case 
la merma aumentará el año 
ne.—L. F. Gutiérrez. 
Ingenio San I/ino.—Será 




on él ú"it?m penod. fs irc-Mc ?ti los 
prime-'op. ae cura siempre con el Jarabe 
*'10-KOLA compuesto del Dr . ROUX, es 
un g ran t ón i co del co razón , suprime la es-
p e c t o r a c i ó n , qu i ta la TOS, despierta el ape-
t ' t o y nu t re el enfermo. 
. Ks human i t a r io aconsejar íl loa *afer-
raos no pierdan e l t i empo s in probar con 
u u frasco. 
DISPENSARIO "LÁ CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
âa itati^as tienen olvidados á nuestros ¡ 
niños, porque nos falta la leche con- ¡ 
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos! 
' Las oersonas buenas remitan al. dis-
Ingenio Dos Hermanos Sugar Co. pensarlo. Habana 58, esos artículos 
-ÍEl 50 por ciento.—'Fowler 
Ingenio 'Santa Imtgarda.—'Esta f in -
ca elaíboró en la pasada zafra 45,428 
sacos v en la actual no pasa rá de 
22,000.--Solis. 
que hacen mucha falta pana que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr . M . Delfín. 
b a ¿ r a n D u i c e r í a y P a s t e l e r í a oon t a l l e r e s 
propios de 
ofrece el mejor sur t ido de B n t r e m é s , RamiBletes, 
y T a r t a s , c e lo m á s exquis i to hecho, hecho a l d í a . 
OBISPO 2, ESQUINA A MERCADERES, TELEFONO 662 . 
@e p r e s t a e s m e r a d a a t e n c i ó n á los encaraos . 
c 955 5.12 
leer un bonito articulo de 
Blasco Ibáñez, comentando una carta 
del eminente novelista polaco Enrique 
Sienikiewicz, á propósito de la inicua 
política de desnacionalización, implan-
tada, por Yon Bndow en la Polonia ale-
mana. 
Conm/ueve la lectura de los detalles 
de ese injusto proeedimiento. 
Dice el celebrado anítór de ¿ Quo Vo-
dis? que el gobierno imperial no per-
mite al polaco construir casa alguna 
en sus propios.terrenos. Un "Fondo de 
compras", creado eon el fin de dejar á 
los naturales desligados de su suelo, 
ofrece cualquier cantidad por toda 
propiedad sacada á remate por el Pis-
co, y se la lleva, aunque un polaco 
ofrezca por ella doble precio. 
E n una escuela se apalea á los ni -
ños porqjue se niegan á recitar el cate-
cismo en el idioma oficial; y en una 
ciudad son condenados á trabajos for-
zados veinte madres, porque alientan 
las rebeldías nacionales de sus hijos. 
No importa que el alma triste de 
Polonia, aliente y forcejee, palpite y 
perdure, bajo el peso de las cadenas y 
los menosprecios: 1-a fuerza vencerá, se 
realizará la absorción, la completa des-
natural'izaejón, desde Posen hasta los 
límites orientales de la Prusia. Cesará 
el látigo en las escuelas, y saldrán de 
la cárcel las madres polacas, cuando el 
ailma germánica impere única en todo 
el territorio. 
¿ T esto por quié? ¿ Y por qué mmñ6 
en viejo glorioso reino y las viejas re-
púibHcas nobiliarias, fugaces y revolto-
sas ?_¡ Per qué desapareció una nación 
heroica, y tres fuertes conqnista dores 
c o n M i s a 
¿Cómo es que siendo tan joven, ha 
chtenido la Oterito 'tamaños éxitos y 
ha recorrido medio mundo entre vi-
tores y aplausos? Porque fia Oterito 
posee, además de su juventud y be-' 
l lem, una varita de v i r tud cuyos má-
gicos resultados usted mismo presea' 
ció anoche en Payret, 
—'¿Y no se puede penetrar el mis. 
iberio de esa magia? 
—Si señor ; es fácil y es tá al alcaio. 
ee de cualquiera. Pero no todos sa-
ben como la Oterito que el chocolate 
tiipo francés de la estrella es el se-
creto de sus triunfos y que tomándolo 
diariamente no hay nada que resista 
y la fortuna sonríe á sus favorecedo-
res. 
L O S L I B E R A L E S 
Anoche se reunió el Comité Ejecu-
tivo del Partido Liberal, bajo la pre-
sidencia del señor Zayas, actuando de 
secretario el señor Ju l i án de Avala, 
oon asistencia 'de la casi totalidad da 
sus miemibros. Se leyó una comunica-
ción del generan Alemán, dando cuenta 
del. acuerdo de fusión de los liberafe* 
nacionales de las Villas, aprobándose 
las bases de la misma, 
Se dió cuenta de estar organizada 
ya cinco Provincias, faltando solo 1A 
de Santa Clara, que lo estará dentro 
de breves días." 
Se acordó citar para el domingo 22, 
á la una de la tarde, e n los salones del 
Círculo 'del Partido, Zulueta 28, con 
el fin de dejar constituida la Asamblea 
Nacional, q m ha d e regir en lo adu-
lan te el Partido. 
Comité del barrio de La PnnS» 
De orden del señor Presidente y «n 
cumplimiento "de un preceípto regla-
m'anttario, se cita por l a presente i 
junta general ictrdinark ei l u n e s pró-
ximo diez y seis—por ser el quince 
domingo—de los corrientes á las ocho 
de l a noclhe en ei loe ail Amicha del 
N-ortte sesenta y tres, en la q u e ee tna-' 
taran los partieuüarcs que aparecen 
e n la siguiente orden del d í a : -
Lectura y a p r o b a c i ó n d e i acta an-
terior. —Idem de ' C o m u n i c a c i o n e s . —* 
I Idem y a p r o b a c i ó n del b a i a n c e del 
mes de Fabrero. —Asuntots genérale* 
Habana, Marzo 11 de 1908. 
Julio Talavera. 
Secretaríiík • 
Un grupo de lindos niños, semejan-
do bandadas de alegres pajaritos, da-
rán animación .ai baile infantil del 
próximo domingo en el Centro de 
pendientes. Aquello será una gloria. 
Por esto nos explicamos la gran 
venta de calzado de colores que está 
haciendo en esto días la g^an peleterú 
Palais Roya!, de Obispo y Villegas. 
C 95S 1-12 
En L A N O V E D A D Galiano 81, se regalan serpentinas para las próxi-
mas fiestas. 
Jesé Alonso y Alfonso Paris están dispuestos á cumplir lo que ofrecen. 
Acudan pronto, que esta oportunidad dura rá poco. 
o &17 
OÍ 
1 i i i l 
ES LA TALABARTERIA 
i í l 1 1 1 ñ I 1 1 B 
LIMONERAS Y TRONCO 
Para cocto íe liilíníiat ie te f clini 
carros y nsos agrícolas 
<íe c u a n t a s formas y c i a s e s se conocen-
PBECÍOS D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
3 E 3 C & b l o 
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n i A R I O D E l i A : Í A R I N T A 
La Comisión iniciadora de este 
proyecito irue La partieipa-do su deseo 
de ver publicada dicha instancia, 
¡pululaba por todas partes,—frente á i Tabacos, merece un aplauso muy sin-! de la fábrica, las muchachas se ade- mildes y laboriosas hijas del traba 
| la Fábrica de Tabacos, donde arr ié cero por haber presentado este -gnu- lantaron al medio de la calle llegan- jo. 
¡el ancla. Era aquel un punto estra- po de lindas operarías. F u é este do á la portezuela del coche con sen- La Reina conmovida, seguía salu 
tégico que ni pintado para ver, oir y grupo el clon de la recepción como dos bouqueis de violetas. Una de ellas dando. Su éxito ha sido indiscu- después de SAI ^ ̂ fP" ^ ^ ^ ^ ^ 
¡entender ; y allí, al socaire de un za- se verá después, causando de mo- llevaba un precioso ramo en forma tibie, colosal, cariñosísimo. | lumnas del J J l ^ i U ; por ^ a ^ , 
E l tiempo, en su constante galopar, guán hospitalario, dime á observar lo mentó la admiración de militares y de abanico hecho de violetas y clave- ¿No se lo vaticiné á ustedes? ¡Es prometo ^que oportuaamento eü™are 
lo cambia, lo transforma todo. Estas que allí pasaba. | paisanos, hombres y mujeres, gran- les blancos. Del ramo pendía un mucho pueblo el hidalgo pueblo de en otros Ecos copia exacta <¡pi ao-
son cosas de la vida y más bien que La calle de San Femando es una • des y chicos. Todos á una quedá- gran lazo con los colores de la han- Sevilla! Pero como aún queda mu- cumetnto de mención, contando como 
cosas, son leyes naturales; de ahí de las me.iores calles de Sevilla. Cons- ban«e como enclavados delante de las dera nacional destacándose sobre el cho que contar y esta carta podía pe- siempre—<;on la benevolencra do 
nuestra resignación y nuestro forzó- ta de un solo tramo recto y une la inuchachas haciendo difícil el tránsi- mismo una cinta blanca de seda don- car de larga, doy por ahora, paz a nuestro respetable Director 
so acomodo al medio que noá rodea, puerta de Jerez con el Prado de San Jo por la anchurosa calle. Los guar- de iba impresa en letras de oro la si- la mano, quedando, si Dios es servi 
Nació la fotografía, y el arte del re- Sebastián. Este Prado es una ex- dias ejecutaban esfuerzos sobrehuma-
trato sufrió una ruda transforma- tensa y amplísima explanada sita al nos para encauzar la circulación; po-
ción. Vino al mundo el telégrafo y la Sur de Sevilla y en ella se celebran ro ^ incentivo de las morachas de-
crónica perdió el mayor de sus atrae- las renombradas ferias. . . Varios arre-; t611^ á los transeúntes bien á su 
tivos. Como éste podría citar mi l -i fes bordeados de árboles lo atravie- : pesar. 
ejemplos. i sa^ perpendicular y oblicuamente, A l i ¡ Y ^ 6 I^08 rio faltaba motivo! 
¿ Es esto un mal ? Yo creo que extremo de uno de ellos se halla em- decididamente el bueno de don M i -
no; porque ciñéndome al retrato y á plazada la nueva estación de la línea gu<^ sabe haicer las cosas, 
l a c r ó n c a ; el uno, se depuró al per- férrea de los andíilnces. E n una del A estas que las campanas ompeza-
der su popularidad, y la otra se mis pasadas cartas hablé á ustedes1 ron á repicar alegremente y los ca-
afinS- en su forma y en su fondo al de la inauguración de este soberbio j ñones á largar disparo tras disparo. 
lificio por el que ahora han entra- i Aquello fué un barullo indescripti-ser desfloradas las noticias por la 
rapidez de transmisión. 
Hoy el retrato pintado" debe ser 
una obra de arte para que ocupe dig-
namente su lugar. Orbaneja y sus 
émulos han muerto. Séales la me-
moria leve. En cuanto á la crónica. 
Reyes en Sevilla; pero no ade-
lantemos; los acontecimientos... Vol-
viendo á la calle de San Fernando 
donde me hallaba al atisbo de lo que 
pasara, observé que las balcones de 
casi todas las casas ostenta.ban colsra-
tm'a de blondi 
de claveles rojos y 
ducían un efecto ( 






desprovista de su interés primordial, i duras con los colores nacionales. E n 
ha de resultar amena, fluida, intere-1 los vanas de los balcones lucían su 
sante, expontánea, y delicada. Y no ] hermosura verdade 
crean ustedes que es tan fácil como ¡ mujeres tocadas ce 
parece la tarea de inf lar . perros. . . 
Antes, cualquiera narraba un he-
cho, y en haciéndolo con mediana for-
tuna, la cosa no tenía más alcance 
que el hecho mismo. Ahora como to-
do se sabe, el cronista ha de afinar 
la punter ía si no quiere resultar sen-
cillamente insoportable. De ahí mi 
tribulación de tener que contar á us-
tedes el magno acontecimiento de la 
llegada de los reyes á Sevilla, hecho 
que el telégrafo se encargó de co-
municarles. Menas mal para nostros 
las cronistas, que ese precioso arte-
facto es 'lacónica escueto, breve, de 
una brevedad aplastante; perro así y 
todo, nos revienta el principal interés 
de los asuntos. Por lo tanto, no hay 
más remedio que echar mano del ar-
te, y el que quiera ó deba cronologar, 
tendrá forzosamente que meterse has-
ta los topes en el fondo de las co-
sas. 
ble. 
Todos concentraron su atención en 
los ojos y en medio de aquel rumor 
de colmena gigantesca percibíanse los 
vítores, los aplausos, las músicas, el 
redoble de los tambores y el pene-
trante y metálico son de clarines y 
trompetas. 
A los pocos momentos apareció en 
la 
guíente dedicatoria: 
<£ Tienes el mismo nombre 
que la patrona 
tienes ange en la cara 
tienes corona. 
Dios te bendiga 
eres la más hermosa 
que entró en Sevilla." 
E l Rey ordenó que . se detuviera 
el coche y la Reina conmovidísima 
aceptó el obsequio que le ofrecía en 
nombre del pueblo de Sevilla una 
hija del trabajo. E n el acto, la Rei-
na cogió la mano de la operaria y la 
estrechó efusivamente, y Pepita Pé-
rez, que así se llamaba la cigarre-
ra y que porañadidura es más bo-
nita que una onsa, soltó la seguidilla 
á S. M , con gran desparpajo y san-
do, en reanudar en breve mi relato, 
PEDSO BALGAÑÓN. 
"~DÉ PROUlNCrAS 
DE DI MAS 
" A n t o l i n d-el Collado" la muy cuita 
y distinguida esposa del Sr, Maximi-
no Debén. 
También vino en el mismo vapor 
el joven Leonardo Debén, quien hace 
su viaje con el mismo propósito que 
dunga. La Reina reiteró las gracias ^ l l a n o s como herederos del se-
ñor las muestras de afecto de que le nOT M ™ : ^ P™ceder en breve al 
EOOS 
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Procedente de esa capital ha llega- ^ón-'-llora hoy la des-aparición de uno 
do hoy á este pueblo en el vapor ^ sus mejores amigos. 
¡Cuan grande ha sido mi sorpresa 
al saber la muñirte de D, Manuel Cu-
rros Enriquez! 
No piiedo por menos de expresar 
desde esta cuartillas el profundo do-
lor causado en mí, tan triste nueva; 
pensando en que la fiera Parca ha 
cortado el hilo de su existencia á un 
inspirado poeta gallego, con quien 
1 ierde la hidalga nación española un 
insigne literato y .que Cuba—con ra-
M . T e ñ o . 
calle abriendo paso una sección hadat í objeto, mientras que el Rey 
aurdia mumcipal á caballo, platicaba con Mariquita, Vil larta, otra 
Príncipe, 
bínete, y 
Muchas son las cosas que para de- ¿Be&alma 
leite del espíri tu nos pone ante los ^inglesa 
ojos la madre Naturaleza; pero na-á 
da tan bello, tan humano y dislo-! 
cante como el espectáculo sin iguaL 
de unas cuantas sevillanas ataviadas; 
á la usanza de este país de ensueña 
De este país donde todo es arte y en-
canto y poesía. De este país de mis 
pecados en el que deseo morir y des-
cansar (mejor icuanto más tarde) aa-
be su tierra providente y buena, el 
arrullo de sus pájaros charleros y 
envuelto en el perfume de sus peren-
nes flores que todo lo idealizan y 
embalsaman... 
Estas involuntarias reflexiones un 
del gobernador civil, 
Y por el orden que se cita, 
ije ocupado por el Prínci-
mnaught, con el conde de 
y el capitán de la Armada 
Whi-ndham, ayudante del 
Seguía un correo de ga-
á continuación, un carrua-
je con el Pr íncipe de Asturias, su 
cigarrera que quita el hipo, en la si-
guiente guisa: 
—Tomusíé, c e ñ ó . . . bienvenío y 
que de salú sirva, , , 
i Cuántas f lores! , , , j Y sabes que 
eres guapa ? 
—Más guapa es su señora , , 
sú ! Dios la bendiga, 
•Muchas gracias, mujer . , , 
reparto de nuevos solares en este 
pueblo, 
A ambos envío desde estas colum-
raas nú afectuoso saludo de bienve-
nida. 
DE ALQUIZAR 
Marzo 10 de 190S. 
Animado como nunca se vio este 
pueblo el domingo últ imo, pues tuv i -
mos bailes, paseos de CamaTal y otroa 
A las tres y media fuimos sorpren-
didos los habitantes d d "Ja rd in de 
Cuba", como le llamó el difunto Ge-
A iniciativa de lo miás prominente j neral Gómez, en su entrada á esta al 
de nuestra sociedad, se ha hecho ya ; frente de las fuerzas invasoras, por 
una instancia y ahara se recogen las ' muclhas y elegantes carrozas vistosa-
¡ Jo- j firmas de todos los vecinos de estos ! mente engalanadm 
| barrios, para presentarla al Hónora- | E n una carroza propiedad del ad-
I ble Goíbiernador Provisional Mr, Char- ministrador de la popular tienda " L a 
1 Casa Grande'hermosamente coníec-aya la Condesa de Llanos y el señor Las cigarreras de la comisión, que I les E, Magoon, 
Zarco del Valle, ei.an eomo unas veinte no pudieron; En este importante documento sf 
. A este punto se desbordó el entu- llegar hasta la portezuela, y como 1 pide á nuestra primera autoridad in -
siasmo de los buenos sevillanos. E l vieron que el tiempo apremiaba, las , terventora decrete la concesión de 
augusto niño palmoteaba agitando sus que se quedaron en segundo término | im crédito para la carretera que sa-
débiles manitas que parecían hechas | empezaron á dar vivas y gritos de i I Í ^ Q de estie pueblo, entronque en 
de nardos y de rosas. E l también se ; entusiasmo al ver la acogida que clis- • j ^ g Acostas con la carretera de Pi-
alegraba de entrar en Sevilla don- i pensaron don Alfonso y Doña Victo- j na,P ^ R Í 0 ¿ Guane ó esa 1? que por 
de con tanta complacencia se le fes-1 r ía á la Pepita y á la Mariquita, ! estos la,re3 eemocémos con el nombre 
tejaiba. Las mujeres sobre todo c/w- Aquello fué el delirio. E n un san-| ^ Carretera Central de esta' pro-
j vincia. 
i Es inconmara'be el bien que esa 
tantico profanas, y expresadas a de- j recio, tras de un correo gabinete, el 1 Mientras tanto se disparaban sin ce-1 0-bra a,quí .produciría^ así 
liaba) 
lágrimas 
y bendecían al niño hasta las ; t i amén quedó el coche lleno de ramos 
Un momento después, apa- i de violetas. 
Eso haré yo al contar las noveda- , satiemp0 lne ias sugerid, el palique de | coche real llevando á los'estribos al 
des que ocurren por acá y que nos dos macarenos> que Como yo, j Capitán General señor Delgado Zu-
traen entusiasmados, locos de conten- ^ ^ , 1 3 ^ ei .p^o de la regia coeniti- leta y al Jefe de la Escolta Real se-
to, Sevilla, hospitalaria, magnani- va macarenos, sin dar ñor Marqués de Soto Mayor, 
paz á los ojos, quedaron fleciiados j La nota saliente de la jornada la 
ante un balcón vecino donde hacían dieron las cigarreras de que hablé 
su donaire y gentileza un golpe de 
IÍW. ^W ' " 7 X ' • »••% 
ma, cariñosísima, exulta de regocijo. 
Tenemos aquí á los reyes, y á fuer 
de hidalgos recibimos á S. S. M . M . y A. R. con toda la complacencia | sevma,nas ide ]as qne quitan el habla; 
con que se admite á un huésped j v oomo ^ ¡¿g viejos " g u i ñ a s e " 
que nos honra. E l día de da llega-j ^ su compañero ia proximidad de las 
barbianas el interpelado resumió sus da v i aplaudir y vitorear á muchos 
republicanos. No crean ustedes que 
exagero. Un caracterizado carlista, 
que por más señas- es grande amigo 
mío, no vaciló en preparar una pre-
ciosa corbeille para la Reina, y como 
le manifestase yo mi extrañeza, el 
amigo hubo de manifestarme que su 
acto era hijo, en primer término, de 
una galantería para la dama que com-
parte su hogar con el Jefe del Es-
tado, al que forzosamente, sea quien 
fuere, hay que respetar. En segundo 
término, esta visita es beneficiosísi-
impresiones en un " ¡ C o m p a r e , hay 
que mor i r se !" . . . que encerraba un 
tratado de alta y profunda sabáduría. 
A todo esto, el gentío alegre y en-
domingado no cesaba de cirenhar por 
las calles de la carrera y muy pr in-
cipalmente por la de San Femando 
en donde se hallaban tendidas fuer-
zas del regimiento de Garuada, y de 
Zapadores Minadores con sns músi-
cas y bandas de tambores y aornetas. 
En "el balcón prncipai de la fábrica 
de tabacos lucían el pendón morado 
ma para Sevilla, y él es sevillano, Co-j ¿e Castilla y las banderas rtaciona-
mo tal, festejaba á esos señores, sin ; \ ^ Tras la verja del j a rd í a que 
que sus ideas sufran modificación ó j ocupa toda una acera de la calle se 
menoscabo, Y por ú l t imo: entre "es- había levantado una tribuna que ocu-
t o " y lo que se nos trae esta chusma ¡ p a ^ Q las cigarreras. La mayor ía de 
igualitaria, grosera y anafalbeta, que j éstas lucían en el cabello flores ama-
predica la destrucción de todo lo que ¡ rillas y rojas notándose en el aliño 
nos honra y ennoblece, la elección no \ de sus personas gran esmero y cui-
es dudosa... Antes que todo, debe- \ dado. 
antes, A l llegar al carruaje que con-
sar en el ja rd ín de la faonca mu-
chos cohetes, y entre el estampido 
de éstos, el repique de las campmas 
de la capilla de la Victoria; patrona 
de las cigarreras, el vocerío de todas 
ellas y el ruido de.la multi tud, par-
como es 
grande su necesidad. Por una parte 
tiende á aumentar nuestras escasas 
vías de comunicación y por otra—tal 
vez la más importante—a hacer fren-
te á la miseria que se avecina á to-
dos estos honrados obreros, que ya tío el coche real en medio de los i ' ' i í x ' i ^ ¡ i J i ^ i s e ven hoy sm ios recursos que para ducia a ios reyes trente a la puerta aplausos v bendiciones de estas hu- •, n -J u x> ^ J sobrellevar la vida hacen falta. 
EL DIA 9 DE MARZO 
m 
Pondrá á la venta su hermosa coleción de 
mos de ser hombres de orden, ¿com-
prende usted ahora? 
Frente por frente de donde me ha-
llaba platicando con los viejos de 
D i un apretón de manos al amigo marras, que era la puerta de la F á 
y me fui de su l o d o buscando nue 
vos derroteros 
brica, había un numeroso grupo de 
cigarreras escogidas entre las más 
Ocioso creo decir á ustedes que el | guapas, luciendo pañuelos bordaidos 
día era hermasísimo, radiante de una j j e vivos colores, trajes claros y fiares 
transparencia diamantina, . . Andan-! y lazos nacionales en el pelo. M i no-
do andando, llegué no sin gran d i f i - ibie y querido amigo don Miguel de i 
cuitad—tan grande era el gentío que Quesada, Director de la Fábr ica de • 
i l fáS M U S Í S 
para caballeros. También presentan á su selecta cí ienteL 
Ü N V A 1 1 1 A O O S U R T I D O E N 
ALPM1AS, DRILES EOLMMS 
y otros artículos de ñl t ima novedad 
para la presente estación. 
: T « É Re? Rey y S. Ipacio. y 
C U B A y P A I S E S J Í X T R A N J E K O S 
M E M O E I A S Y PLANOS 
EEPSESEITACIMES INDUSTRIALE 
R i c a r d o Moró 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O SO. 
Teléfono 3310. Apartado 79í>, 
8227 U3-3 
cisonada' iban las señori tas María. Ca-
pote, representando Cuba, Soledad 
Capote á España y Herminia Capote 
á América, todas encantadoras; tam-
bién les campaña&an los distinguido» 
jóvenes entusiastas M^arcelino Gonzá-
lez y Julio Zubizarreta. 
E l segundo premio lo obtuvo la ca-
rroza del Sr. José María Guerra, re-
presentando un jardín , que en reali-
dad así parecía, pues aparte de las 
muchas y delicadas flores con que 
tstaba adornada, se veía una resplan-
deciente que admiraba por su hermo-
so conjunto, esta l le ra por t í tulo 
" C u b a " ó sea Estilita Ceballos, hi ja 
del referido Guerra, acompañándole 
su distinguida esposa; tairibién iban 
en dicho jard ín , nuestro amigo Pan-
chito Castillo y el cabaileroso sport-
Marca "JoaQuíu Bueno y Cí 
e z e h i j o s a e m 
En la Exposición Internacional de Artos, Oficios, Higiene y 
Manufacturas que ha tenido lugar en Madrid durante los meses 
de Septiembre á Noviembre de 1907, ha obtenido este producto ei 
"GRAN P REMIO DE" HONOR", la más alta recompensa con-
cedida, io cual viene á corroborar, por manera indubitable, las 
excelencias de este licor, no igualadas por ninguno de sus si-
milares. 
También el "PONCHE I M P E R I A L " el más estimado de 
todos los conocidos hasta el día, por su preparación selecta y sa-
bor exquisito, ha sido premiado con la '-GRAN M E D A L L A DE 
ORO", en la sección de licores. 
Del análisis químico practicado, resultan éstas bebidas muy 
recomendables, por sus cualidades tónicas y estimulantes. 
Los VINO» de ios mismos fabricantes, especialmente los me-
picinales, QUINA, FERRO-QUINA y KOLA, —presentados fue-
ra de concurso por formar parte del jurado uno de los propieta-
rios,—han obtenido "DIPLOMA DE HONOR". Estos VINOS-
están indicados como enérgicos reconstituyentes y son de ind la-
ble eficacia para combatir el raquitismo, la clorósis, &, &, y todas 
aquellas enfermedades que tienen su origen en el empobreci-
miento de la sanare. 
Representantes en la Isla de Cuba: 
Eomagosa y Ca. - - Oficios 23, Habana. 
3216 8-2 
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JSOVJiLADE A. M A T T H ü Y 
Ixaaucida del francái 
I'Üli 
PASTOR Y E . R E D O Y A 
(13sta novela publicada por la casa edi tor la j 
Garnle " Hermanos, P a r í s , se encuentra 
de « sata en la l i b r e r í a de W i l s o n 
Obispo 52. — Habana 
Con'oluida esta carta, que el joven es-
cribió febrilniénie al en í ra r en su casa 
después de la reunión de Rivadarcos, 
Jtaan Mareus escribid en el sobre i D. 
M , , sin que ninguna indicación diese 
más expiieaciemes. 
Después colocó el sobre cerrado so-
bre la mesa, y cetmo ya fuese de día, 
en lugar de acostarse se lavó un poco 
la cara para refrescar el calor que en 
ella sentía, abrió la ventana y colocó 
en ella una maceta de geranio rojo- y 
salió. 
E l cuarto del joven estaba situado 
en un piso qjuinto en los Campos Elí-
seos y se componía, de un recibimien-
to y dos piezas con vistas á la gran 
avenida de la plaza de la Concordia y 
al Arco de Triunfo. 
^Se comprende fácilmente que se ha-
bía instalado allí paira no alejarse del 
•hotel en qua vivía Anita, para estar 
cerca del Bois de Bouilogne, á donde 
casi todos los días iba ésta á dar uu 
paseo en coche con su madre, siguien-
do la costumbre de la alta sociedad. 
De esta manera ha'bía podido mu-
chas veces, sin ser visto y oculto tras 
un macizo de verdura ó de ñor, según la 
estación, percibir durante un minuto 
la linda ca-beza, la encantadora sonri-
sa y el adorable perfil de la que amaba. 
Después, cuando salía, tenía la ale-
gría de reeoirrer las calles que ella ha-
bía recorrido, reerear la vista con to-
dos los objetos que había mirado Añi-
la, pareciéndole que alguna cosa de 
ella había quedado impresa en ellos. 
Las dos piezas dei cuairto que ocu-
paba en los Campos Elíseos estaban 
amuebladas con buen gusto, indicando 
alguna fortuna. 
No faltaba en él nada de lo que pu-
diera ser agradable á un cuarto de sol-
tero, joven, bien criado, inteligente y 
estudioso, adivinándose allí la juven-
tud y la gracia juvenil del talento. 
En acjuel sitio se habría buscado en 
i vano las trazas del amior banal ó de IQS 
i pfreocupaciones y ligerezas que abun-
1 dan en semejante caso en el cuarto del 
estudiante ó del den J'uan de veinte 
' míos. 
Nada de fotografías de horizonta-
les n i de actrices á la moda, nada de 
grabados, de cuadros de género; úni-
jcamente en el despacho se veía una 
*l atólorable cabeza de joven que nosotros 
•fCanocemos. 
•Sin ser una obra de maestro, sin ser 
notable bajo el punto de vista del di-
bujo, tenía mucho parecido, y el cora-
zón.;, guiado por la mano, había dibu-
jada de memoria un retrato que reve-
laba un gran amor, ayudado par una 
naturaleza artística. 
i E IÜ suma, aquel interiop de veinte 
.añois ítenía una especie de castidad, hi-
ja de la pasión absoluta, sincera, por-
que folia pasión de orden elevado ele-
va el .alma entera, dirigiéndola hacia 
i las alftmraS. 
j M a m i s no volvió á su casa hasta 
dcípués'' de almozar. 
| Se hubiera dicho que seguía en es-
Itp una eiapecie de oónsigna, porque ha-
j bía oonsitaltado la hora más de cien ve-
1 ees antes, de volver á emprender el ca-
mino de $3, vuelta de su casa y de su-
,'bdr las escaleras que cenducían á su 
I piso quinto». 
A l entrar fijó la vista en la mesa en 
j ¡que había dejado el sobre, que tenía 
¡ por únicas .señas las iniciales D, M. 
1 La carta mo estaba allí. 
I A pesar K\le esto, no manifestó in-
jtranquilidad n i sorpresa, oomo era de 
i ^uiponer, sino que por el contrario, lle-
j no de satMascuión, corrió á la ventana 
-que había quevlado abierta, y levantó 
, la maceta de geranio que había puerto 
¡ á la vista antes de salir. 
¿ E r a esto una señal convenida para 
j alguna telegrafía secrete ? 
i ¿En dónde estaba su carta? 
í E n manos de Dolores, que no había 
salido nunca de Par ís , sabiendo que 
para una persona que tiene necesidad 
de ocultarse y permanecer desconoci-
I da, Par ís es el mejor refugio, el abri-
go más seguro y más impenetrable á 
todas las investigaciones de la policía. 
Para esto no hace falta mas sino ser 
solo en el secreto. 
Por esto fué por lo que Dolores, sin 
desconfiar de su hijo, había juzgado 
: con prudencia «pé hasta el mismo 
i Marcus debía ignorar en dónde vivía 
1 su madre. 
; Y en efecto, el joven no imaginaba, 
ni aun remotaraieníe, que su madre vi-
viese en la misma población, 
i Suponía que su madre estaba lejos, 
;en provincias ó en ei extranjero, ya 
ion una parte, ya en otra, pero que no 
• había dejado nunca, invisible y pre-j 
i seuíe á la vez, de velar sobre él, de ro-
\ dearle de su solicitud constante y apa-
j sionada, de tomar parte en su vida, 
i respirando el mismo aire que él, disi-
¡ mulando sus alegrías umaternales como 
¡se disimula un amor culpable, mani-
I festando en ello tanto gusto como el 
.que se tiene en las cosas prohibidas 
i cuando se es mujer y se ama. 
I ¿Acaso Dolores era capaz de sepa-
rarse realmente.de uno de sus dos hi-
jos, y ahuyentar la mitad de su cora-
zón? 
Si Marcus, todavía niño, había podi-
do creerlo, es porque á esta edad, v 
pcir mucho cariño que se tenga á la 
madre, no se ooniiprende nunca la pro-
fundidad del amor de ésta, amor que 
solo puede igualar el de la esposa al-
gunas veces en muy pocos corazones 
femeninos, cuya sublimidad de cariño 
hace pensar en el más allá •demostrán-
dolo. 
Dolores, que tenía valor para todo, 
no lo tenía para esta separación. 
¿No era ya cruel para ella el hacér-
selo creer á su hijo? 
Pero era necesario. 
Marcus, sin •querer, hubiera podido 
cometer una indiscreción ó una impru-
dencia, y si no de palabra, hubiera si-
do rauy^fácil que un día ú obro hubie-
se ido á donde vivía, dirigir allí sus 
pasos, y mirar, aunque fuese disimula-
damente, el lugar en que sabía esta-
ban los dos solos seres que amaba y 
que constituían su familia: su madre 
y su hermana. 
Con la combinación adoptada, la 
viuda de Miguel obtenía todo lo que 
era necesario á su seguridad sin aban-
don aír lo que le era necesario á su ter-
nura. 
Si Marcus estuviese enfermo ó cô  
rriese algún peligro, ella estaría á su 
lado inmediatamente. 
| Pero era necesario más que nunca 
• que bajo uingúu pretexto ni en ningu-
na circunstancia penetrase en el mis-
terio y el plan de la nueva vida adop-
tada por Dolores. 
Por esto había inventado un sistema 
de correspondencia •qne no pudiese dar 
ai joven ninguna idea del retiro que 
había escogido. 
Hacía recoger las cairbas de su hijo 
por alguien en quien tenía plena con-
fianza, cada vez que Marcus por una 
seña, convenida, que cambiaba con fre-
! cuencia, indicaba que deseaba comuini-
car con su miad re. 
Recibía la respuesta por el mismo 
conducto, es decir, que durante su au-
sencia el mismo misterioso mensajero 
que se llevaba la carta del hijo t ra ía 
la de la madre, siempre lacónica y sin 
firma. 
Con este objeto Marcus había sido 
prevenido, dicióndole que había una 
doble ^llaye, haciéndole jurar que no 
, t ra tar ía nunca de conocer la persona 
Upe servía de intermediaria. 
Dolores sabía que su hijo cumpliría 
i aqrueJ juramento, porque era ei hijo de 
Miguel, y la sangre que corría en las 
rena^4<?l joven era una sangre leal, 
i incapaz de una bajeza, de una traición 
ó de una cobardía. 
(Continuaj-ú.^ 
DIARIO DE L A MABÍNA- la tarde.—Mav?' 
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l ian Jesús González. t;¡n bien queri-
Vo en esta sociedad. 
Las demás carrozas iban herraosa-
tiento adornadas, en nna.s la r^pre-
ientacíófl de la prensa y en otras jo-
venes y hermosas damr.as de esta lo-
calidad' 4 i re pov r»er en stiVineFÓ «•/•e.-i-
tlo imposible me es describirlo, por 
io que esperero me disimulen. 
A las nueve dio principio al baile en 
el salón del Gírenlo Familiar, donde 
resonaban los acordes dulces, del pre-
dílectto danzón, habaneras, vals y 
two-step; y hermosas damitas y mas-
caritas daban el má-s brillante aspec-
to al espectáculo; eran las concurren-
tes mis distinguidas amiguitas E s -
tilita' Ce bal los (Cuca) encantadora, 
Margot Castillo, divina, Charito Gas-
eó, preciosa, Maínuelita Porto. Hermi-
nia, María y Soledad Capote, Obdu-
lia Castillo. María. Josefina y Oarraita 
G-álvez, Teresa Mairtínez. América 
Muñoz, Hortensia y Toña García, Me-
nas Capóte, Celia Louart, Teresa Gon-
zález y otr-as muchas que no recuer-
do, todas l indísimas; he podido ver 
también á la queridísima y muy 
apreciable Sra. Elv i ra Moya de Gas-
so, Elvira Gassó de Castillo, Adolfi-
na Moya de Gassó, Panchita Porto de 
Negueruela, Emelina Díaz de Guerra. 
Caballeros : Rafael • González, Ro-
dulfo del Castillo, César Alvarez. 
Marcelino González, Julio Zubizarre-
ta, Pancliito Castillo, nuestro buen 
amigo Jesús Goaxjaález y Evaristo del 
Castillo. 
García 
cho de una erisis económica que em- I 
pieza á iuva-dirlo todo! 
Preguntadle á los colooos. á los 
refacción istas. á los trabajadores, 
"que tal les v a " con la zafra actual 
y tal vez contesten como m? dijo el 
otro día un conocido cornereiante: 
—Llevo un "pán ico financiero" 
'en el cerebro, . que temo volverme 
" l o c o " al llegar el tiempo muerto. 
Las obras hidráulicas que con tám-
to tesón viene realizando en el río 
Jabacoa el conocido p-rospietarío don 
Ignacio Lanza y Lastra, llevan to-
das las tardes á contemplarlas á mu-
chas y muy dis-tingnidas familias. 
B] e-.peciiáculo que 
observador hace que 
refliexivo, y en su 9.C 
n a. c omp r en d a los 
fuerzos que el señor 
te contra e 
agua para represarla 




poderoso eleraenito del 
o ^ utilizar su 
un dinamo 
En la mañana de ho'y llegó á este 
puerto el vapor americano "Oi ive t te" 
procedente de los Estados Unidos, vía 
de 'ranina, •el Embajador de la Gran 
China en AVashi.iigt^n. 
A recibirlo pasaron á bordo en la 
lancha de la Capitanía del Puerto, el 
Secretario de la Legación señor Raúl 
Cay, varios empleados dé la misma 
gran número de subditos del Celeste 
Imnerio, establecirlos en esta Repfr-
En el coche de la Legación v en 
otros varios se dirigieron todos al ho-
tel "Sevil la" , donde se hospedará el 
d ipl011 lát ieo ch i n o. 
Sea bienvenido. 
—«safen- .laRajw • 
La 
La merma de la zafra 
El Presidente de la Liga Agraria, 
señor Fernández de Castro (don Ra-
fael), entregó hoy al Gobernador 
Provisional la relación siguiente: 
M i i l pon e l o í b l e 
Servicio da la Prensa Asociada 
bari ta C l a r a 
DE RODAS 
NOTA 
Marzo 9 de 1908. 
¿.Qué pasa? 
l'Se ha desplomado una columna 
del gran templo de las letras; que-
bróse una vida de acero templada 
en lo digno y forjada en el senti-
miento 1 
Cayó "tn la t ierra ' 'el poeta dul-
ckimo de los ensuefio-s galaicos: ca-
yó un gigaiate del eistilo, el maestro 
del 'comentario ! 
'Pue el sábado y todavía tocan 
con desgan'adores sanidots las "cam-
panas" de lo más hondo del alma: 
murió don Manuel Curros Enríquez. 
Aquí, en la sociedad de este pue-
blo, tenía él sus apasionados lecto-
res; sus admiradores entusiastas; 
sus "comentaristas" de sus comen-
tarios: todos lloran su eterna au-
sencia. 
L a Colonia Española tomó el aicner-
do de adherirse al sentimiento de 
España, de Galicia, del Centro Ga-
llego y de la Redacción del OTARIO 
DE L A M A R I N A . 
Como tantos que lo l loran. . . llo-
ro esa gran pérdida. 
Descanse en paz el maestro, don 
Manuel el bueno. 
En pro de Cartagena. 
Muévense nuevamente, en aquel 
rico y progresivo pueblo. lo:s princi-
pales propietarios y comerciantes 
con oibjeto de gestionar ante el Go-
bernador Provisional, la concesión 
del crédito necesario para la cons-
trucción de la proyectada carrete-
ra entre este pueblo y Palmira. 
Apoyarán sus reiteradas súplicas, 
teonnotados "leaders" de los parti-
dos políticos. 
Tamibién pretenden recabar de 
" a l l á arriba." el servicio sanitario 
que con tanto " i n t e r é s " le vienen 
negando los de " a c á abajo." 
Por si viviesen desmemO'Tiados los 
políticos es bueno recordarles que 
estamos en " v í s p e r a s . " 
E l puente sobre el río Danmjí . 
A pesar de cuanto vienen escri-
¡brendo mis compañeros y de los bue-
nos deseos del contratista de las re-
paraciones, don Francisco D. Ma-
drazo, nada se ha hecho en concreto 
para que pueda estar al servicio pú-
blico antes de que lleguen las aguas 
primaverales. 
Se que n i el Ayuntamiento, ni los 
¡propietarios, n i los comerciantes nó 
ihan gestionado este asunto de tan-
ta uti l idad ante quien corresponde.^ 
¡Se conforman con denuneiarlo á 
los Corresponsales; es mucha mo-
lestia el pedírselo á quien deben. 
No cabe duda, gozamos de una fe-
Lcidad .convencional. 
Es necesario, hay que oir á los Pe-
pes expliciándonos los preparativos 
para las fiestas proyectadas en ho-
nor de sus onomásticas fechas, para 
conveneerse de que el día 19 del 
actual se " e c h a r á la casa por la ven-
tana." 
Sin embargo, impone miedo, reco-
ger los comenitarios que los comer-
ciantes—ya descansados de las " r u -
das" tareas que ocasionaron las 
"extraordinarias" ventas realizadas 
durante los tres días de "inverna-
les' '—lanzan a m a rga mente contra 
la paralización de sus negocios. 
¿Y qué diré de los rentistas, que 
se enfadan con los arrendatarios 
porque no les cumplen los plazos 
estipulados en los contratos? 
¿Y de lOvS burócra tas , O'breros de 
un jornal diario, ya sea una en-
tidad política ya de un capataz par-
ticular, cuyo "balance" se perdió en 
esos pasados tres días? 
j Ah y de los industriales que al 
no tener demanda para sus manufac-
turas suspenden diariamente sus ope-
rarios? 
Ven.o'á ese esfuerzo do "exter ior i-
za c i ó n " de alegría para alejar los 
"•malos pensamientos. . . " de la quie-
bra . . . de los " ' ingleses. . ." y de 
tantas cosas que las pasadas carca-
jadas—al destino lanzadas bajo la 
careta de momo—nos dejaron como 
recuerdo. 
¡ L a feiieidad impuesta á despe-
mos 
angustia y la zozobra reinan 
en el hogar de nuestro querido ami-
LTO señor Modesto Jul ián, conocido 
empresario del teatro Albisu. 
Días hace que el más pequeño de 
sus nietos, el gracioso niño Luisito, 
sufre grave dolencia y con tal moti-
vo el más intenso dolor se ha apode-
rado en aquella casa de cuantos ro-
dean el lecho del enfermito con an-
sias de trasmitirle la salud de que 
carece. 
Deseamos muy de veras que la en-
fermedad se rinda á la ciencia, com-
pensando los desvelos de los esposos 
, Elvira Ju l i án y Avelino Campos, pa-
^ov i s io i i a l sohíntaado que el basado, ld,1>es del enfemito? y devolviendo la 
que, además del servicio del alumbra-
do público, desarrol lará otras in-
dustrias. 
E l Corresponsal. 
{PCT telégrafo) 
Bañes, Marzo 11, á las 4*30 p. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Más de seiscientos vecinos suscriben 
la instancia dirigida al Gobernador 
de la carretera de Holguin á Boca de 
Samá, se haga partiendo de Kolguin 
y que pase por Flores, Bañes, Río Se-
co, La Juba, Canadón á Boca de Sa-
má con un ramal de Bañes á Torren-
teras, antiguo embarcadero de Bañes, 
donde el comercio propónese construir 
muelles. 
E l Presidente y Secretario de la 
Asociación Agrícola Mercantil de Ba-
ñes, señores Antonio Menéndez y 
Ldo. Manuel Moreno Solano y el en-
tusiasta Vocal de dicha Directiva» 
Manuel Domínguez, encarganme pida 
al Director del D I A R I O que apoye 
esta petición por constituir una gran 
necesidad para la comarca. 
Pumariega 
tranquilidad á sus familiares todos. 
uelgi 
Otra muerte cruel de un hombre 
ilustre amado; la del gran escritor, el 
feenndo puíblicista italiano Edmundo 
de Amieis. E l cable lo manifiesta hoy 
secamente, y produce en los que admi-
ramos al eminente pensador, la impre-
sión ele un golpe seco y rudo, sufrien-
do una contrariedad seria y profunda 
en el espíritu. 
Ouiando leí el eaMegrama de la 
mneríe de Amiieis, no hacía una hora 
En " P a r t a g á s " 
Hoy acudió tal número de. taba-
queros á la fábrica de Partagás, en 
demanda de trabajo, que si los due-
ños no hubieran preferido esperar á 
que volvieran algunos de sus anti-
guos operarios, habrían podido llenar 
la fábrica. 
M A G B G M O A 
Licencias 
Man sido concedidas á los empleados 
de la Aduana de este puerto que á i 
continuación se expresan las siguien-
tes licencias: 10 días al fogonero se-
ñor José Arcrcíha ; un mes al vigilante 
Sr. Paulino Gut iér rez ; 8 días al es-
eribiente Sr. Antonio Fuentes; un 
mes al vigilante Sr. Isidoro Acevedo; 
un mes al auxiliar Sr. Ramón Reyes; 
10 días al escribiente Sr. Nicolás He-
rrera; un mes al Ordenanza señor 
Eduardo Salgado; 15 días al mozo de 
limpieza Sr. León Rodríguez. 
Ademiás es han concedido 10 días 
al Sr. Prisciliano Jaquemán, Inspec-
tor de la Aduana de Cuba; un mes á 
la Srta. Hortensia Garrido, mecanó-
grafa dé la Pagadur í a del E jé rc i to : 
nn mes al Sr. Amador Truj i l lo , auxi-
liar de la Aduana de Cuba, y un mes 
á los Sres. Mariano Sotolongo y Pa-
blo Verdugo, empleados de la Adua-
na de Matanzas. 
E l señor Iribarren 
Anoche salió para Matanzas por 
el Ferrocarril Central, el señor M i -
guel Iriibarren, jefe de la Sección 
de Imipuestos del Emprés t i to de la 
Secretar ía de Hacienda. 
En la mañana de hoy se han senta-
do en las fábricas independientes' 
que están trabajando, gran número 
de tabaqueros. 
En "Las Tres Coronas", de Calixto 
López, han comenzado hoy á trabajar 
las despalilladoras. 
E l lúnes r eanuda rán el trabajo en 
i esa casa los tabaqueros. 
En "Romeo y Julieta", " E l So l " 
y otras se r e a n u d a r á el trabajo el lú-
nes taanbiién. 
Calabazar, Marzo 11 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LÁ MABINA. 
Agradecer ía á V d . la inserción de 
que estuve leyendo uno de sus mejoras , las s i g m e n t e s l í n e a s en el periódico 
libros: la relación de un viaje á Bue-
nos Aires titulada " E n el Océano',, 
libro que me despierta queridos re-
cuerdos del primer viaje que hkámos 
los que hemos dejado la tierra natal 
para poblar la América. 
Edmundo de Amieis era el primer 
escritor italiano de nuestro tiempo, y 
uno de los primeros del mundo; porque 
sus obras son traducidas á todos los 
idiomas cfuitos. Pertenecía á la clase 
de aiqtuellos observadores algo místicos 
dotados de una filosofía benévola que 
hace amar la vida; de esos espíritus 
bienaventurados que saben hallar la 
veta de agua pura y cristadina y sabo-
rearla con deleite, en medio del panta-
no sucio en que de grado ó por fuerza 
vivimos todos enfangados. Un escritor 
verdaderamente moral, sin ser austero, 
ni regañón; que cura las enfermedades 
del alma con medicinas frescas y 'dul-
zonas; un soñador que en las escenas 
más indiferentes, en las personas más 
vuflgares encuentra rasgos de idealis-
mo encantador, y ve en el mundo la 
novela de un bienestar apaoible y dul-
ce, el ' idi l io de unos amores constantes 
'de nuestro ser con la naturaleza, con la 
sociedad, con las .multitudes y con los 
seres más insignificantes. 
Como narrador de viajas, Amieis 
fué primero de sus conterasporáneos; 
más dulce y huimano que Gauthier, 
más justo y razonable que Dumas, y 
sobre todo mas poeta y mías filósofo y 
más optimista que todos los demás es-
critores viajeros. Amieis ha escrito con 
plumta de oro sus viajes á España, á 
Francia, á Marruecos, á Holanda, á 
Constantinopla. y á Sud-América, co-
mo no ha podido hacerlo mejor otra 
pluma selecta. 
E l libro titulado " Cuore" (Oora-
zen) dedicado á los niños de un cole-
gio, ha sido la obra más .cariñosa-
mente l e ída ; de la que ss han hecho 
muclias ediciones. En eü titulado 
"Los Amigos" pinta eon ptkwua grá-
«- i y profundamente sensible las ven-
' as los gC'Ces y líos abusos de 1.a amis-
itad • e-s icé l ibro i av! en que aparecen 
de su digna direecáón. 
A los Obreros en general y á los 
torcedores en particular 
Compañeros : con motivo del acuer-
do de la no rebaja- tomado por el 
Comité Federativo, nos lanzamos á la 
huelga el día 7 de Enero, en defensa 
de dicho acuerdo, ahora bien, hemos 
resitido hasta el presente momento, 
con la fe y la esperanza de obtener 
el fin que nos proponíamos, hemos 
sufrido toda clase de privaciones, sin 
exhalar el menor lamento; pero hoy 
una vez rota la unidad que nos sos-
tenía finmes en nuestros propósitos, 
teniendo en cuenta que, cuando fui-
mos lanzados á la calle, fué con la 
eondición expresa de que la casa de 
la Ha'b'ana seguiría nuestra suerte; 
pero una vez que esos compañeros 
han reanudado el trabajo por falta 
de recursos y que, por la misma cau-
sa otro numeroso grupo roniipieron la 
huelga en San José de las Lajas, con-
sideramos virtualmente fracasado el 
movimiento, por lo menos en esta ca-
sa, por lo que si no reanudáramos 
también ei trabajo los que en este 
pueblo trabajamos en la sucursal de 
H . Hpmann, resul tar ía que seríamos 
las únicas víctimas, porque teniendo 
la firma suficiente número de opera-
rios en amibos lugares, no habr ía po-
der humano que hiciese volver dicha 
sucursal á esta localidad, con lo cual 
seríamos los únicos perjudicados, en-
contrándonos entonces sin trabajo en 
parte alguna. 
Hacemos estas manifestacioens por-
que no dudamos que alguein, sin fi-
jarse bien en el contraste, quisiera 
anatematizamos de rompe-huelgas, 
calificativo injustificado, puesto que, 
hemos resistido hasta el punto en que 
dionos nuestra palabra que fué la de 
seguir al suerte que corrieran los de 
" L a Madama" de la Habana. 
Firmamos porque van á trabajar, 
la Comisión' Manuel ¡Solis, Ceoncep-
ción Betancourt, Pedro Sánchez. 
allí á otros 
mos, y 'por 
casi estéril . 
En los " 
una p* 
ero no se ven a si mis-
•:e lado di li.bro iresulta 
Becaedos cte P Í 
•tura magistral 
do justa, d'd 
Emilio Zola; en 
'irn 
' ' Páginas su-ciltas'' 
se tralla con gracejo irónico el tipo 
d<8'3 pedíante que vda icomo un mast ín 
por la pureza del idioma, y de la gra-
mát ica ; y por último, en " L a carroza 
di t i X ' t i " . hace una 'relación admira-
Ible de las escenas, observaciones y 
fantasías que ¡pasan y cruzan por (la 
imente de ios que viajan en t ranvía . 
Es ed libro más genial y delicioso que 
puede leerse 
Los imíint)! 
bajos sobré el magnífico escritor que 
nos l ia abandonado. Consagriemos a 
su •memoria una 'Cariñosa expresión 
de sdm.patía^ y p id amos aft cielo re-
compense "en su alma el infinito bien 
que na sémbrado en la tierra con. sus 
•buenas o br a^ 
i \ (FiRALT. 
A lo anterior manifestado y cum-
pliendo el acuerdo Lomado, podemos 
manifestar que en el día de hoy han 
j ¡Tanudado su trabajo 85 obreros, en 
l i a citada sucursal de IJipmann. 
i La poli-cía, guardia rural y policía 
j custodia á los trabajadores que han 
j acordado ospararss por completo del 
I Comité Federativo. 
iw-aigi»'" I ^ B I . I I . . 
A Güines 
A las diez de la mañana de hoy, 
salió para 'Güines en automc-vii eH Su-
pervásor de la Secretar ía de Gober-
nación teniente coronel 'Greble, sien-
do acompañado en su viaje por el Di -
irector Gen e ral de Común i cae iones, 
señor C'hanles Heírnández. 
El viaje de Mr . Greble, tiene por 
otbjebo girar visita á Iba Cárcel y hos-
pital de dicha villa. 
DB BOTADO Y J U S T I C I A 
Recepción suspendida 
Por encontrarse indispuesto el M i -
nistro de Ital ia Cav. Oiacomo Mon-
dells, quien haíbía de presentar hoy 
sus credenciales al Gobernador Pro-
visional, ha sido suspendida la re-
cepción que con tal motivo se iba 
á efectuar en Palacio á las cuatro 
de la tarde. 
Presidentes de Audiencias 
Se encuentran en esta capital los 
Presidentes de las Audiencias de Ma-
tanzas, Santa Ciara y Camagüey, 
señores Menocal, Trelles y Gastón, 
respectivamente. 
Dichos ¡funcionarios han sido lla-
mados por el jefe interino del Depar-
tamento de Justicia señor Landa. pa-
ra conferenciar sobre las obras que 
se realizan en los edificios que ocu-
pan dichas Audiencias. " 
Hoy se esperaba al Presidente de 
la Audiencia de Oriente señor M i -
lanés, para tratar del proyectado Pa-
lacio de Justicia. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de juez municipal suplente 
de Bahía Honda, presentó don Pablo 
Caro. 
a s u n t o s \ m m o s 
E l Prescinto del Vedado 
Varias familias que residen en las 
inmediaciones de la Estación de Po-
licía del Vedado, nos ruegan lla-
memos la atención de las Autorida-
des correspondientes, hacia una ca-
iballeriza que acaban de construir pa-
ras la sección montada de aquella 
Estación. 
Nada más anómalo y arbitrario— 
¡nos dicen nuestros comunicantes,— 
rque la caballeriza en cuestión, apar-
itada en su totalidad, de los más in-
1 dispensables principios rudimentarios i 
|de construcción. Hecha de madera. 
I abierta por sus lados con él piso 
del mismo material, y en la calle 1 
Quinta y Baños. Agregan que en 
aquella, se cobijan unos 40 cabfa-
Uos aproximadamente, gastándose 
que no puedan des-
iido que producen; 
retido y nauseabuii-
la en adra de •refe-
legiones de moscas 
atemoriza el pen-
SAL1DA DEL R E Y 
Barcelona, Maorzo 12.—Anoche á 
las ocho saüó el Rey Alfonso de re-
greso para Madrid. 
A l arrs.ncar el tren regio, la mul-
t i tud aclamó ai monarca. 
Antes de srelir e¿ Rey, d e d a r ó que 
estaba muy agradecido de los catala-
nes, por la. espléndida recepción y 
Ixis entusiastas manifesíaciones de 
lealtad de que ha sido objeto. 
A L A R M A 
La explosión de urna pequeña bom-
ba en una tuber ía de Ataramnas, un 
lu^ar aislado, causó algima, alarma 
a la pcJicía. 
Ls autoridades aseguran que este 
hecho de la explosión no tiene im-
portancia. 
Hasta esta noche no se enteró el 
púíhlico de la explosión de esa bom-
ba, porque las autoridades de la ciu-
dad y la policía la mantuvieroin en 
secreto. 
m DIVORCIO EVTS'LYiN-THAW 
Hew York, Marzo 12.—Las noti-
ficaciones de la petición para que 
sea anulado su matrimonio, presen-
tada por Evelin Nesbitt, han sido 
dirigidas á Thaw en ©1 manicomio 
de Mattewan, donde se encuentra 
recluido. 
También fueron comunicadas di-
chas nctiñcacione'S á la madre de 
Thaw, como demandaba, pues le-
galmente Tbaw está loco, y por tan-
to, muerto para los efectos de la 
ley. 
Evelyn ha declarado en público 
que nunca supo la causa de la rup-
tura con su marido, que causó ía 
petición por ella presentada. 
Alega que Thaw es un demente in-
capaz de contraer matrimonio legal. 
MíD^CACIOMES DíE ROOT 
Washington, Marzo 12.—SI Secre-
tario Root, ha sugerido á la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, la enmienda del trata-
do de la Haya, sobre arbitraje en ge-
neral, de modo que agregándole una 
cláusula, se disponga en él que sesn 
sometidos al Senado, separadamente, 
todos los asuntos que deban ser re-
sueltos por medio del arbitraje. 
Serán favorablemente informados 
los tratados referentes á las reglas 
de la g-uerra y á la prohibición de 
arrojar proyectiles desde los globos. 
WU-TING-EANO 
Hoy ha sido recibido oficialmente 
por el Presidente Koosevelt, el minis-
tro chino, Wu-Ting-Fang. 
E L ASUNTO DE LOS 
SOLDAiDOS NTOROS 
Washington, Marzo 12.—El Comité 
de Asuntos Militares del Senado, que 
fué encargado de estudiar la medi-
da dictada por el Presidente Eoose-
velt expulsando del ejército á los sol-
dados negros de una compañía, per 
sospechar que entre ellos estuvieran 
los autores ds los desórdenes de 
BrownsiTílie, ha informado al Sena-
do diciendo que los hecbos ocurrie-
ron del modo que los relató Mr, Roo-
eeve-lt. 
Esa relación de hechos ha sido co-
rroborada por las declaraciones pres-
tadas y recomienda que se conceda 
un nuevo plaso de un año para per-
mitár la remeerporación de los sol-
dados negros no comprendidos en la 
orden de expulsión dada por el Pre-
sidente, 
A E N T R i E G A R 
Oliicago, Marzo 12,—La Cámara de 
Oomercio anunció que según cable I qtíifnás 
de Buenos Aires que ha recibido, el I patio ( 
lúnes se i naugu ra r á allí el sistema de j Y 0 , ¿ e 
les mercados de los E stados 'Unidos, i Las 
de compra y venta de granos " á en-1 ron v,a 
tregar. ' ' 
INOEXDIO 
Manila, Marzo 12.—Se han que-
mado 200 casas de las ocupadas por 
nativos en el distrito de Samplame, 
de esta ciudad. 
Los daños causados por las llamas 
ascienden á la cantidad de $100,000 
en oro. 
No hubo desgracias personales. 
Han quedado sin hogar 15,000 per-
sonas, las cuales fueron alojadas en 
las iglesias y otros edificios. 
CAMBIO DE J © F B 
Londres, Marzo 12.—A causa de 
haber empeorado algo en su enfer-
medad el jefe del gobierno, Oamp-
bell-Bannerman, que estuvo aislado 
durante las úl t imas tres semanas, 
sin atender á los asuntos políticos, se 
espera que al regreso del rey segui-
r á un cambio en la Presidencia del 
Consejo. 
NUEVA M I © AJAD A 
San Petersburgro, Marzo 12.—La 
Douraa ha aprobado un proyecto de 
ley por el que se eleva á la catego-
ría de Embajada la Legación de To-
kio. 
ÍFULLECIMIENTO 
Roma, Marzo 12.-^Hoy falleció en 
la Bordeghera, Edmundo de Amieis. 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
San Diego, California, Marzo 12.— 
Según aereograma recibido en la es-
tación de Punta Loma, la escuadra 
americana llegó anoche á la bahía de 
la Magdalena, terminando su viaje 
desde Hampton Roads cuatro d^as 
antes del plazo fijado. 
Agrégase que el Almirante Evans 
al anunciar al gobierno de la llegada 
de la escuadra, informa que la flota está 
en mejores cendicioens que á la sali-
da de Hampton Roads y que está pre-
parada para emprender cualquier via-
je en el acto. 
DOS M I L QUINIENTOS MUERTOS 
San Francisco, California, Marzo 
12.—Pasajeros llegados á este puerto 
procedentes de Iquique, dicen que du-
rante el úl t imo conflicto ocurrido con, 
motivo de la huelga de trabajadores 
de las minas de nitrato, las tropas h i -
cieron" con sus ametralladoras dos rail 
quinientas bajas en. las filas huelguis-
tas, al recibir la orden de dispersión, 
CHAMPION DE B I L L A R 
Chicago, Marzo 12.—El billarista 
Jacob Schafer defendió anoche om 
mucho éxi to el campeonato, contra 
Wi l i i am Kok, á quien venció en el 
últ imo juego, haciendo 500 carambo-
las contra 423 su contrario. 
PRUEBA DE U N BUQUE 
Rcckland, Marzo 12.—Ayer probó 
su máquina el crucero explorador 
"Bi rmingham", haciendo un prome-
dio de 25'3 nudos en el recorrido. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 12.— Ayer, 
miércoles, se vendieron en la BoJsa de 
Valores de esta plaza, 958,700 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
E L T I E M P O 
Hov aparecen nubes altas que vie-
nen del Norte y que parecen indicar 
un camibio oróximo. 
por si solo, para 
cansar por el n 
j ademas, el olor . 
do que despide 
reacia, con sus 
y mosquitos, les 
NECEOIiOSIA 
que cu v i -
üora Jose-
adin.rr.aaü'res 
ahora .muv b 
Ami 
tra 
j A las cuatro d>e la te 
verificara ei mt ie r ro d* 
I da fué muy distinguid; 
i fa Vidal de Biarrioníos. 
i Dama de ¡pele-vambes prekda 
| nctabLes vi/rtude-s. «fia; que-ridia 
¡ d'Cs cüafníios vivían á <su lado 
cuantos Ja trataiban. Su mué 
séntidísima, y más que m. .ninguna 
j parte, <&n m propio ¡Sristte hogar, don-
1 de la ¡llora su espejo, nuestro amigo 
ae 
fue 
doai E. Barrientos v Vidal. 
A la vez que nuestro pésanic, expo-
j némiosle e;l testimonio de nuestra pe-
jina por iá irreparable desgracia que 
b aflijo. 
sar, muy acertadaraen'te, que en ajquel 
foco de infección puedan desarrollar-
se enfermedad'es. que sos primeras 
víct imas serían los niños. 
Como lo expuesto anteriormente, 
es de iustieia. trasladamos tan jus-
ta queja al señor jefe de Sanidad, 
al señor Supervisor de Foliieí/a y de-5 
más Autoridades rio quien dependa 
dicha Estación, para que sin pérdi-
da de t i unpo dada la pretsimidad 
del verano, vean el modo de que 
desapareja la mencionado caballe-
riza, ó por lo menos, se 'construya 
como está mandado por las Orde-
nanzas de Sanidad, evitando de es-
te modo los males que de seguir asi 
podrían acarrear á las fíimiíias que 
viven en sus contornos, y á la vez 
'i íH.bién, como cuestión de emibelle-
cimiento y ornamenateián. dado que 
el lugar que: ocupa el prescinto. QS 
de los mi© ixecucntados por los ba-
ñistas qm efeacurren al Vedado. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer y por las 
Brigadas Especiales s>e han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Por tuberculosis 9 
Por difteria 3 
Por sarampión 2 
Se remitieron al Crematorio 34 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
.Recogida é inutilización de 5,881 
latas y petrolización y barrido de 
ciliar eos, zanjas y desagües en las ca-
lles del Li toral , 3, 5, 7 y 9 de O á 
Paseo, 2, 4, 6. 8 y 10 de 9 á Mar, s¡a-
en amiento del solar B entre 13 y 15, 
San Carlos, Reparto de Betancourt, 
Santo Tomás, Cepero, Arzobispo, San 
José. La Rosa. Moreno, Míreles, P i -
•>an, la parte Norte y Sur 
o, fondo de la casa de loa 
:ondo del depósito de má-
Oeste, dos tanques en el 
misino, interior del parade-
tina y Pila. 
g'adas Especiales petroiíza-
charces, zanjas y desagües 
e n las calles de Vento, Venus, Bene-
ficencia, E l Merengue, Marina, Pr ín-
cipe, Canteras. Carnero, Hornos' Va-
por, Lucena, Marqués González, So-
ledad, Oquendo, Aramburo. Hospital, 
Espada, San Francisco. San Rafael, 
San Mi-guol. San José, Barcelona, 
Dragones, Zanja, Reina, la casa Tro-
ca dero 22 y la manzana. 
Limipieza de 990 metros lineales 
de zanjas-en el Reparto de Ta;maxmdo 




sta.ncia 'B1E P o n t ó n " . 
i r c e i e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, á las ocho de 
la misma, los que suscriben hijos y nietos suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle del 
Prado núm. 78, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor qoe agradecerán eternamente. 
Habana 12 de Marzo de 1908. 
Leonor Reyes de Lezama — J o s é Lezama y Larrea — Vivina. Au-
gusto, Angel. María, Enriqueta- Leonor, Mercedes y José Lezama y Re-
yes — María, Mercedes, Pilar, Joaquina. Lucia, Adriano y Rafael Re-
yes y García — Joquín Valle — Gregorio Usategui — Aurelio Soler 
José Fe rnández Roibal. 
0956 
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i v a 
Turf. 
Esta tarde es el día señalado para 
ser el primero de las carreras de ca-
ballos que se efectuarán en el Hipó-
dromo de la Cuhari Rac-ing Associa-
tion. 
\yer tarde y durante parte de la 
noche no se hablaba de otra cosa, 
que de el. acontecimiento deportivo 
de la tarde de hoy. Así es que to-
tío hatee suponer que la concurrencia 
feerá ^rande y que la Habana entera 
asistlfá grand complet á los te-
¿ n o s del reparto de Almendares. 
Actuarán en el Jurado de las ca-
pí o 
Juez del arranque ó pnnci-
James Milton. (1) 
Jiiez del término de la ca-
Elmo D. Laurence y Chas 
-a rwso: Chas Campan. 
Juidges, Harry White. 
Juáges, Asa N. Me. Queen. 
al: Mr. Thomas L. Brown, 
fo* Ñuño, Sr. Elíseo Argüe-
Arturo Hernández y Sr. A. 
señor Ricardo Ramos, 
as estas que mercen . todos 
respetos y que serán, sin du-
lo comme-il-faut que se quie-
completamente desconocidas 
sociedad la mayoría. Para 
.jiwnilos en todas las carre-
igén los amateur* más inteli-
Viistinguidos del país y de 
posición para ofrecer al pú-
mayores garantías posibles 
apuesta y sigue con apasio-






por la conquista del premio. 
He aquí el programa-




Distancia: % de milla. 
Premio: 200 pesos. 
Están inscriptos: 
Moxic Mead, 95 libras; Anresthe-
a 05 idem; Isadasy, 104 ídem; Me-
' Bine, 93 idam; Silver Cup, 97! 
n- Félix Mozzes, 104 ídem; Ca-
•aseó. 100 idem: Lucullus, 109 idem; 
Helen' Holland, 93 idem. 




94 libras; Dorable, 
Chef, 105 id . : Fast 
Delemore, 103 id.; 
id . ; Plat. 106 id. ; 
1 ; Bellmina. 89 id. ; 




a s c - B a l l 
Sata tarde 
Como y% se ha anunciado, esta tar-
de jugará.'n "Alm€*ndairesM y "Ha-
bana". 
A este desafío asistirán la Reina del 
Carnaval y sus Damas do Honor. 
A bus 3 comenzará el match. 
En Oienfuegos 
En la Perla del Sur se efectuó el 
pasado domingo oiai reñido encuen-
tro entre los clubs ¿<Cienfuegos" y 
"Libertad", con la siguiente anota-
ción por entradas: 
Libertad . . 2 0 0 0 0 0 0 0 0—2 
Cienfuegos . . 0 0 .1 0 0 0 0 0 2—3 
En Sancti Spiritus 
En dieha ciudad se llevó á cabo el 
domingo último un desafío entre los 
clubs 'Azul Pnisia" y "Esperanza 
Verde", con el siguiente resultado': 
Azules . . . 0 0 0 0 0 3 1 3 3—10 
Verdes . . . 1 0 0 4 0 0 1 0 1—7 
En Yucatán 
Los jugadores cubanos que fueron 
de esta ciudad para jugar en Mérida, 
deben haber aparecido el domingo 
pasado em el club "Agui la" contra el 
"Giants". 
Esntre los meridanos existía mucho 
entusiasmo para presenciar ese de-
safío. 
En La "Revista de Mérida" encon-
tramos lo que sigue y lo copiamos 
•para que se vea que en el Estado de 
Yucatán se va abriendo paso cada 
día más la afiedón por el base bali: 
"Hoy tuvo lugar en el cercano pue-
blo de Tetiz, un match entre los clubs 
" A z u l " de esta po'cdación (Kinchil) 
y "Las golondrinas", de aquel pue-
blo, compuesto este último- á excep-
ción de un jugador, de jóvenes de 
la villa de Hunucmá. 
Desde que comenzó el encuentro es 
vió que á las "golondrinas" les ha-
bían cortado las alas, pues contra 21 
carreras que dieroai los players del 
"Azul" , pudieron después de muchos 
" ceros, hacer una los contrarios' dán-
dose ai fm, al octavo inning por ven-
cido este club. 
El "Azul" , vencedor, fué obsequia-
do con cerveza,' * 
MENDOZA. 
ritó partimoíi raudos camino del distan-
te Bosgue. Mocitas de rostros agracia-
dos vienen eon nosotros. S-ou las genti-
les heimanas de los apuesbos Jovenzue-
los estudiantefl á quienes el extflcto 
eosoiraíio profesional llena hoy de la 
satisfaodón orgitlloaa de un público, 
tributo de admiraeión entusiasta. 
Mien^raíi el veloz tranvía haee rápi-
da tra/yeotoría por terrenos de sobra 
oonoioidos, nosotros regalamos nuestros 
CRONICA M POLICÍA 
E N S A N _ I S I D R 0 
AGRESION A LA POLICIA 
POR SOLDADOS AMERICANOS 
Anoche, después de las doce se 
promovió un gran escándalo en el 
café "Felipe", calle de San Isidro 
oadiicioBos ojos con laa risueñas visio-10ntre J8-8 de Habana y Damas, á 
causa de que un individuo blanco, de 
nacionalidad americana, nombrado 
nes cautivadoras de estas guapas caras 
plenas de inefables sediuoiones angéli-
ciaa. Unos ojos verdes como floresta de 
Mayo pone el halago earneraldino de 
su tonalidad diáfana en el claro relu-
cir blondo de esta transparente maña-
na pródiga en cebantes fulgeneias au-
rineas. Otros ojos garzos llenos de can-
dor purísimo parecen haber embelleci-
do reíiejándoio el nítide azabache in-
macujlado que cubre de nivea blan-
cura las promineates cresterías neva-
das de los cercanos montes grisáceos. 
En el sereno brillar de unos poéticos 
ojos azudes castamente soñadores hay 
David Greeman que se encontraba 
en estado de embriaguez, al pararse 
sobre una mesa rompió el mármol de 
la misma. 
Al escándalo que promovió dicho 
sujeto se presentó allí el sargento de 
policía señor Cancio Bello y el vi-
gilante número 162, Juan Chacón, 
quienes pudieron reducirlo á la obe-
diencia, llevándolo á la Estación. 
Cuando la policía salió del café con 
el detenido, un numeroso grupo de 
soldados del Ejército de Pacifica-





libras; Silver cup. 
100 id.: Dorable. 100 
2 id. ; Henry White, 
103 id.; Boyal Chef, 
i, 106 id.; Hamilcar, 
Brook, 107 id . ; Pe-
HOY, miércoles 11, HOY 
DOS TANDAS. 
Ultima semana de la ovacionada pareja 
ASH. Nuevos actos de excentricidad mu-
Bical Busklrk y Barton, procedentes del 
trust teatral de Keitñ aad Proctor. 
Exito creciente de la estrella Mlle. "Vio-
la B' Costa y sus 4 bellas compañeras. 
Ultimas producciones cinematográficas. 
5 centa-vos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
policroimas. Largamente subyugado en 
la complaeida observación admirativa 
de estos frescos capullos de prometedo-
ras rosas femeniles hemos hecho atra-
yente la breve estancia en el tranvía 
•que ahora se detiene al pie tie las ru-
moreantes alamedas del vasto bosque 
de Ohapu'l'tepec, soberbio sitio de ex-
parcimieinto agreste. 
La distinjguida coneurreneia va sa.l-
tan'do de los carros repletos de donosu-
ras femená'les ágiles en sus gráciles 
movimientos intrépidos. Por los 
arenados senderos vamos ascen-
diendo hacia la tribuna monumen-
tal en donde ha de celebrarse 
'la imponente fiesta. Jiuguetones rayos 
amíbarinos se friiltraai al través del tem-
blón follaje que sobre nuestras cabe-
zas extienden los recios árboles aleda-
ños. Los fúlgidos rayos solares trazan 
en la opaca penuimlbra del suelo ensom-
brecido brillantes puntos movibles co-
mo enmarañados jeroglíficos de infini-
tas osci;la»ciones caprichosas. Los can-
detenido, pero los agentes de la au 
toridad loigraron imponerse y evitar 
los propósitos de los amotinados. 
Una vez en la Estación, los solda-
dos que se habían quedado en la vía 
pública quisieron entonces llevar á 
cabo, por la violencia, sus propósitos, 
por lo que el Capitán de Policía se-
ñor Cruz Muñoz, solicitó del oficial 
de guardia en aquella demarcación, 
hiciese retirar de allí á los amoti-
nados, pero parece que el oficial de 
guardia no tuvo la suficiente fuerza 
para, reducir á la obediencia á los 
expresados soldados, pues éstos cada 
vez se mostraban más agresivos. 
Entonces el señor Cruz Muñoz or-
denó á los vigilantes de la reserva 
á que despejaran la calle, pero en es-
tos momentos un soldado trató de 
agredir al expresado capitán de po-
licía con una navaja, pero sus pro-
pósitos se vieron frustrados por haber 
sido desarmado á tiempo. 
Dicho soldado emprendió la fuga 
hacía la calle de San Isidro donde 
d'ependi'en.'tie s ú i m . á la caüe, m pa-
ños menores, pues el fuego no Je« 
dió tieanpo para pod-er recojer sus 
ropas, que tenían á la cabecera de la 
cama. 
La bodega—que no estaba asegura-
da—había sido adquirida por el se-
ñor Arias hace unos siete meses, por 
la «urna de novecientos pesos oro, y 
tenía en la actualidad existen'cias por 
valor de más de mil pesos. 
El edificio, que es de rseiiente cons-
trucción de mam.positería y de un ¡so-
to piso, estalba valuado en mil pesos 
en oro. 
Al darse la señal de alarma, acu-
dieron ka bomberos con eü. material 
dro Chauquet. causándole lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. 
Conducido el lesionado al Centro 
de Socorros del Primer Distrito, fué 
asistido por el doctor Fernández Mi-
ró, que calificó su estado de pro-
nóstico grave. 
El hecho aparece casual, por cuyo 
motivo quedó en libertad el expre-
sado Chauquet. 
INTOXICACION 
La menor mestiza Mercedes Lapo, 
de tres años de edad, vecina de Pau-
la número 2, fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del Primer Distrito 
de una intoxicación originada por ha-
ber inererido cierta cantidad de yodo. 
de extinción de incendíio de la Esta- El estado de la paciente es grave, 
ción del Oerro^ compuesto de un carro | y el hecho fué casual, 
de man-gueras y de la bomba "Imisa 
Wood" Esta trabajó á dos man,gue-
ras por espacio de media hora, en cu-
yo espacio de tiempo se llogró apagar 
por completo el fuego 
POLICIA DEL PÜERT3 
teros enjardinando la policromía de j pudo ser detenido; pero al ser con-
atractivas ñores dan al cuadro de ex- ¡ ducido á la Estación, sus , oompañe-
traordinaria belleza que vamos reco- i ros agredieron á piedras y tiros á la 
rriendo una suprema visualidad inten- policía 
sámente poética. Ya hemos llegado 
frente á la gran tribuna monumental 
toda ella ocupada por elegante público 
selecto. En amedio de los señoriles tra-
Este hecho produjo una gran alar-
ma en aquel barrio, pues la policía 
para intimidar á los revoltosos hizo 
á su vez uso de los revólver^ hacien-
jes de las aristocráticas damas desta- do disparos al aire, 
can vistosos uniformes y adornos de j Dado el cariz que habían tomado 
gáda rojos, grises, azules, anaranjados, | los hechos, fueron mandadas las re-
violetas y verdosos. Una exhibición de i servas de la Primera y Cuarta Es-
rudos colores en movibilidad agitada! taciones de Policía, las que, con el 
LEVE 
Trabajando hoy en eü mueille de lia 
Cempañía Havama Central el joma.-
lero Domingo Rodríguez Alvarez, se 
causó una herida leve en la. cabeza. 
FALLECIDO EN ALTA MAR 
A bordo del vapor españcil "Ida'*, 
que fondeó en bahía ayer y en la tra-
vesía de Liverpool á este puerto, fa-
lleció el dia 8 del actual el tripulante 
Máxima Padua, siendo su cadáver 
arrojado al mar al dia, siguiente. 
El señor Juez de gu&rdia. Lelo. 
Arroyo que acompañado del Escriba-
¡ao señor Llanusa y del oficial señor 
Valdes Calzada se personó e>n el ikigar 
del fuego, se ihizo cargo del ateatado 
levanstado por el capitán de policía 
señor Sainz de ¡La Peña. 
El señor Arias ail ser interrogado 
acerca del origen del feiego, manifes-
tó ignorarlo, pues á las once de la no-
che, como de cotstuimbre cerró el es-
taibleeimiento, se retiró á su dormito-
rio juntamente con él dependiente, y 
dáce que fue-ron despertados por ed 
humo y fuerte callor que se sentía en 
la casa. 
Acudieron al lugar del fuego des-
de los primeros momentos, el coronel 
primer Jefe de los Bomberos, señor 
Zúñiga, el teniente corontal segundo 
jefe señor Barreail, y el ayudante se-
ñor Angel. 
La señal de retirada se dió á la 
una de la madrugada. 
MENOR LESIONADA esPañola ; ^ 
i Cttiderilia..(en oro) 96 a 98 
La niña Elena del Pino Flores, ds | Billetes Banco Es-
tres años de edad, vecina, de San Joa- i pañol 3% á 4 V. 
ie rcac to m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 12. Marzo de 190 8 
A Jas 11 de la mañana. 
94% V. 
llevando nuestros ojos de impresivos teniente Díaz Infante y los sargentos 
quín 33 letra D, fué asistida ayer en 
el Oentrto die •Soconro del tercer dis-
trito, de una herida contusa en la ca-
ra junto á la región nasal, de pro-
nóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casiualmente 
en su domicilio al resbalar y caer 
contra el quicio de una puerta. 
FUGA DE UN PENADO 
De la séptima estación de poiiicía 
KC fugó ayer al medio día, el penado 
por los Juzgados Correcckmaies par-
do Gkiillerrao Méndez, el cual había 
sido ¡Ulevado á dicha Estación proce 
Oro ameriean0 con-
tra oro español 
Oro amorioaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades.. 
109X á 109% P. 
á 15 P. 
á 5.58 en plata, 
á 5.60 en placa. 
contrastes violentos. De los altivos cas-
cos empenafdhados surgen hirientes des-
tellos como también brillan coruscan-
tes las lustrosas crutses que premian 
heroísmos esmaltando nobles pechos de 
veteranos guerreros valerosos. A un 
lado y á otro del largo camino que á 
Rivas, Núñez y Cancio Bello, logra-
ron restablecer el orden y detener á 
gran número de los alborotadores. 
Fueron muchos los soldados que su-
frieron lesiones; pero se ignoran sus 
nombres por haber desaparecido. 
Solo pudo ser detenido el nombra-
id • Fast Fligth. 110 id . : Vicentio, 
111 id.; Early Hurs, 112 id . ; Dr. 
Young. 114 id.; Gambler, 114 id . ; 
Delemore, 114 id. ; Malediction, 115 
idem. 
Cuarta cañera 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, doce, á las ocho de la (no-
i.í-USüverUGrant, 109 c ^ eJ1 el Frca-tóoi Jai-Alai: 
Primer, partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segunde partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 





Bitter Gold, 97 libras; Van " M " , 
109, id.; Enfin, 104 id . : Rvendow, 
104 id.; ' Flarney, 95 id. ; Little 
Shrimp.' 97 id.; Decklaw, 104 id. 
Quinta cañera. Distancia: % mi-
11a. 
Inscriptos: 
Jimcollins.. 110 libras; Helen Vir-
ginia. 104 id.; Norwina, 99 id . ; Jack 
.Me. Keon, 113 id.; Tom Mankins, 110 
id. ; Haven Pton, 105 id. ; Invasión, 
108 id.; Constantia, 104 id. ; Miss 
Hvnes. 104 id.; Henry Waite, 113 id. 
Sexta carrera. Distancia % milla. 
Para caballos nacidos en Cuba. 
Premio: 100 pesos. 
este lugar conduce vemos formada do-1 do James Alber, que según certifica-
ble fila de solidados alineados y rígidos \ do del doctor Moran, presentaba una 
sosteniendo entre las manos el recto 
fusil calado con pequeña bayoneta 
puntiaguda. Vibra ahora un sonoro 
herida contusa en la cabeza, 
El Supervisor de Policía, Coronel 
Mr. Greebe, se personó en el lugar 
clarín. Eil eco de su chillona vibración ' del suceso, y después de enterarse 
galarda estalla imperativo en el seré-1 de todo lo ocurrido, dispuso que fue-
no reposo del apacible bosque avisán-! sen recogidos por la policía todos 
denos vocinglero la próxima llegada! los soldados americanos que por la 
del presidente Díaz. Entre el patricia- i calle de San Isidro se encontrasen, 
do elegante que llena la gran tribuna | Esta orden la cumplió el Capitán 
y los elementos militares asistentes al! señor Cruz Muñoz, con el auxilio del 
AVISO 
M sábado 14 habrá función extra-
ordinaria. 
A los seño-res abonades m les re-
servairám sus locfallidadíes hiasita las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 12 de Marzo de 1908. 
El Administrador. 
Fiesta militar. 
Para la importante y solemne cere-
11 
1 O; 
uba, 120 id. ; Invencible, 
Por si algunas familias lo ignora-
ban les manifestamos que pueden ir 
hasta el reparto de Almendares en 
automóvil, coches de caballos, _ etc^ y 
penetrar en el Hipódromo, dirigién-
dose al mismo por la Calzada de Co-
lumbia y colocarse con sus carruajes 
en el track (ya dentro) y desde cuyo 
sitio pueden presenciar cómodamente 
las carreras. 
MANUEL L. DE LINARES. 
(1) En Inglés: starter. — En' Madrid, 
San Sebastián. Sevilla, Buenos Ayres, etc. 
Juez de Salida. 
¿ S ^ l l o libras de peso; Libia, menia oficial que ha de tener lugar 
hoy en la mañana recibo la siguiente 
atenta invitación oportuna: 
" E l Secretark) de Guerra y Marina 
tiene la honra de invitar á usted á la 
solemne distribución de premios y re-
compensas que entre los aktmnos del 
Colegio Militar, acreedores á ellos, en 
el año escolar próximo pasado, tendrá 
á bien hacer el C. Presidente de la 
República el domingo 12 del actual, á 
las diez y media de la mañana, en la 
tribuna monumental del bosque de 
Chapuiltepec. Méjico, Enero de 1908." 
Deseosos de presenciar el brillante 
acto al que concurrirá el general Díaz 
con su gubernamental séquito, nos dis-
ponemos á ir al lejano bosque de Cha-
•Dultepec lugar escogido para la cele-
bración de la militar festividad aca-
démica. En la plaza de la Constitución 
nos aguarda el tren especial puesto al 
cómodo servicio de los invitados por la 
comisión organizadora de la solemne 
•distribución de premios á los soldados 
alumnos del militar colegio. Instalados 
en el largo tren expreso para todos los 
favorecidos con la franquicia ministe-
CUATKO TANDAS. 
Vistas nuevas todos los diap.—Bailes y cou-
plets por Ja bftlia Moaterdc y Pilarcita.—Los 
Piripitipes y Toresky 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
Lib ros Borradores de 3 
C 
folios á $2-75 
L ib re t a s de todas clases y t a m a ñ o s á p re 
los. 
t S04 
a m b l a y B o u z a , O b i s p o 3 5 . 
T e l é f o n o 6 7 5 , H a b a n a . 
my tl0-6 
acto se produce vivaz murmullo, rápi 
dos movimientos nerviosos que conver-
gen hacia el florido parque por donde 
ha de venir el presidente. El marcial 
clarín sigue vibrando agudo. 
Muchos rostros miran con ansiedad 
curiosa el bosque cercano pleno de con-
fusos rumores metálicos. Ya el clarín 
oficial del ejército americano ya ex 
presado. 
La policía recogió más de cuaren-
ta soldados, todos los que fueron lle-
vados á la Estación de Policía y de 
allí al Campamento de Columbia. 
El individuo origen de este con-
ñicto fué remitido al Vivac para en 
ha sonado próximo. La muchedumbre | la mañana de hoy ser presentado an-
inquieta se yergue oteadora sobre los Ue el señor Juez Correccional del 
asientos para no perder deballe de la 
presidencial entrada. 
Se oyen voces secas, .guturales de 
mando soldadesco. Las bandas milita-
res prorrumpen en los melódicos acor-
des del himno nacional mientras entre 
larga, estrecha fila ele alumnos del co 
Distrito, para responder á los cargos 
que se le hacen de escándalo y da-
ño á la propiedad. 
INCENDIO 
La bodega ^establecida en el núme-
ro 9 de Ha calle de Universidad, pro-
piedad de don Pedro Eban Arias, fué 
•legio de Chapulltepec va andando gra- d-eistruida lanoche por un vicilento m-
ve y serio, fija su aguilinea mirada pe- ¡ oemdio, que no dió lugar á que se pu-
netrante en el alborozado concurso que! <Mera salvar nada del estableeimicn-
lo adama entusiasta, el veterano pa-1 to, por la violencia con que se desa-
triota jerarca, enérgico, integérrimo y rrollaroin las lllamas 
austero presidente amado, popular y 
respetable, merecedor del gran cariño 
que le profesa su agradecido pueblo 
orgulloso y satisfecho... 
Méjico, Enero de 1908. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
El vigilante número 1091, que es-
taba de servicio "en la esquina de Uni-
versidad y Flores, vió que de la ex-
presada bodega sailía gran cantidad 
de humo, por do que corrió hacia el 
lugar inddcado, en los precisos mo-
mentos en que el señor Arias v su 
Luises á 4.47 en plata, j 
id. en cantidades... á 4.18 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15 V. 
Movimiento mar í t im 
en 
El Bornu 
En la mañana de hoy fondeó 
puerto el vapor inglés "Bornu", pro-
cedente de HaRiíax y Nassau, con 
carga y 70 pasajeros. 
El Mascotte 
Om carga, correspooidencia y 69 
pasajeros, entró en puerto esta ma-
ñana el vapor correo americano 
" Mascotfce", procedente de Tampa y 
'Cayo Hueso. 
El Kylerona 
Este vapor inglés salió ayer para 
New Orleans, conduciendo 2,460 sa-
cos de azúcar. 
El Chalmette 
Hoy se hará á la mar el vapor ame-
ricano *' Ghirlimette", con rumbo á 
New Orleans, con carga y pasajeros. 
El Ncrderney.. 
Con carga de tránsito «ale hoy pa-
ra Caibarién el vapor inglés "Ñor-
deimey' 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
50 pipas vino tinto Pera Grau, 567.00 
una. 
20 bordalesas rloja, id. id., $37.00 id. 
B0 cajas sidra El Gaitero medias, Í4.75 
caja. 
150 id. id. Zarraclana, $5.00 id. 
75 id. vino Cangas, $5.25 id. 
25 L!. chorizos Plato Sabroso, $2.00 L]. 
60 cajas mantequilla Peterson, $60.00 qtl . 
60 id. quesos Patagrás R. H. $27.00 id. 
275 L l . galletlcas Señorita Jacob, $1.35 L|, 
V a l o r e s ds t r a v e s í a 
alt 
La ropa de abrigo para señoras, cabatlileros y niños 
es indispensable para viajar y nadie debe hacerlo sin 
'"levar por lo menos una ó dos mudas de las que vende 
el bazar EL LOITVRE, O'Reilly 29, esquma á Habana. 
Oonfcccicaies para señoras, caballerois y niños. 
c 957 i._2 
dente del Vivac, para hacer La lim-
piiigza de ia misana, juntamente con 
otros pemados. 
De esta fnga se dió cnenta 'al Juz-
gado de Instracción del Oeste. 
PATINANDO 
El mencr Dámaso Al velo Arrondo, 
de 14 'años de edad, veemo ddl Veda-
do, ifcuvo la desgmacia de caerse en los 
momentos de estar patinando en las 
aceras de la calle 7 entre 2 y Paseo, 
sníriendo la fractura completa del 
brazo derecho em sn tercio inferior. 
El estado deíl paciente fué califi-
cado de pronóstico grave. 
AGRESION A UN TABAQUERO 
A l transitar en la mañana de ayer 
por la calle de Oaimpanario esquina á 
Rastro, ios hermanjos Aimando y Ro-
gelio García, de oficio tabaqutros, 
fueron agredidos á pedradas por el 
moreno huelguista Gumersindo Tole-
do Rodríguez, y otros individuos más. 
Los hermanos García resultaron le- i 
siouados, y el moreno Toledo Rodrí-
guez fué detenido. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En la mañana de ayer, encotrutráu-
dose les .empicados del servicio tele-
gráfico ds lia Empresa de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, Lau-
delino dei Rio, veemo de Zanja 72; 
Lino San Martín, Manuel Braña y 
Francisco Foyo, trabajando en un 
poste, huíbo de tener la desgracia el 
primero de ellos, de caer desde una 
gran altura, sufriendo Ilesa ones tan 
graves que le privaron de la vida á 
los pocos anotm.ein.tos. 
Un agente de la policía secreta., .que 
pasaba en aquellos momentos por el 
lugar deíl suceeo, recogió al desgra-
ciado Laudeline Rio, leyánéoie al 
Centire de Socorro, pero al llegar 
alllí ya era cadáver. 
El señor Juez del distrito conoció 
de .este hecho, y dispuso que el cadá-
ver fuese remitido al Necrocomio 
ROBO DE PRENDA Y DINERO 
Anoche conoció el señor Juez de 
Guardia de la denuncia formulada 
por don Andrés Terry que se en-
cuentra hospedado en el Hotel In-
glaterra, que de su habitación le ha-
bían robado una sortija valuada en 
cincuenta centenes, más siete cente-
nes y tres luises en efectivo. 
La criada dél señor Terry, Angela 
Bue, declaró que sospecha fueran los 
ladrones dos camareros del hotel. 
Detenidos que fueron los expresa-
dos camareros, quedaron en libertad 
por no aparecer suficientes pruebas 
de culpabilidad contra los mismos. 
ARROLLADO POR 
UN AUTOMOVIL 
A l tratar de atravesar ayer tarde 
la calle de Monserrate, por la es-
quina de Dragones, el blanco Rufino Para New Orleans, vapor l: 
Miguel y Martín, vecinode Oficios Día 1,2: 
número 21, fué arrollado por el auto- Para Cay0 Hueso y Tampa vapor americano 
móvil que conducía el chauffeur Pe- p - r ^ S f ^ A l , 
Para New Orleans, vapor americano Chal-
mette. 
Para Apalachicola, barca española Isla da 
la Palma. 
Para Caibarién vapor alemá'n Norderney. 
Día 11: 
Para New Orleans vaopr noruego Kylerona 
por A. Blanch y comp. 
Con 2460 sacos azúcar ed trftnsito. 
Para Caibarién vapor alemán Norderney 






14— La Naarre, Veracruz. 
15— Syria, Hamburgo. 
1C—Mérida, Veracruz. 
SALDRAN 
12—Chalmette, N. Orleans. 
14—Saratoga, N. York. 
15.—La Navarre. St. Nazaire. 
16— México. Progreso y Veracruz, 
16— Syria, Veracruz. 
17— Mérida, N . York. 
17—F. Bismarck, Coruña. 
17— B. Aires. Veracruz. 
18— Severn, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
J5ÜQUE8 D& TÜAV.-SBÍA 
ENTHADAB 
Día 12: 
De Halifax y Nassau en S días vapor in-
glés Bornu capitán Pierce, toneladas 
3237 co ncarga y 70 pasajeros á D. 
Bacon. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vaopr 
americano Mascotte capitán Alien, to-
neladas 884 co ncarga y 69 paeaejroa 




G R A N E X I T O 
Del notable Duetto escéntrlco cómi. 
co italiano: 
R E S E D A P E R R E T T I 
DIARIO DE LA MARINA—Ed¡ci( la tarde.—Marzo 12 de 1908. r 
N O T A S 
Vivimos en plena fíesta. 
Se su'cedén unas á atrás, día tras 
día. en la sodedad habanera. 
De la última que se habla, entre las 
que hav en provecto, es de una spirée 
ep ía espléndida residenei.a de Buena 
Vista del señor Truffin. 
Habrá que esperar para su celebra-
ción á que mejore de salud la bella 
dueña de aquella linda mansión. 
Su mal. •aunque no de cuidado, la 
privará de asistir hoy á una gran co-
ra,, da que se ofrece en unos elegantes 
salones para obsequiar á dos distingui-
das [.crscmililades de nuestro mundo 
diplomática. 
Por el restablecimiento de la espiri-
tual é interesante dama hacen todos 
Apenas anunciada ya han eni/pezado 
• los pedidos de localidades. 
Un éxito seguro. 
Esta noche. 
Iluaninaciones en la ciudad. 
El baile de máscaras en los salones 
del Centro Catalán. 
Noche de moda en Payret. 
Y. como acontecimiento teatral, la 
reaparición en la escena de Albisu de 
la cedebradísima Esperanza Pastor. 











TTcv lys carreras. 
Y mañana ei baile del Atene 
le japonés, llamado á un gran 
Habrá un premio, qué cons 
un artístico objeto, para la 
quo se presente mejor y mas a 
con el traje de las hijas del Nipón. 
Un jurado Lo adjudicará. 
Jurado del que formará parte una 
dama tan elegante y tan distinguida 
como .María Martín de D&k, 
E l Fénix hará, el decorado. 
De aquellos hermosos jardines de 
Carlos I I I serán llevadas las flores más 
bellas para oomibinarlas en el «jegonco 
adorno donde quitasoles, taro!ilies y 
bambúes imprimirán una nota típica. 
Orquesta, la de Valenzuela. 
Y cuanto al buffet, de servirlo se ha-
rá cargo, y ya con esto huelgan reco-
mendaciones, el fiamante restaurant 
dé Miramar. 
Un detalle. 
Sáibese 'que los Trovadores Gallegos 
se preparan á hacer acto de presencia 
en los salones después de tocar y can-
tar frente á la casa del Ateneo, y á 
modo de lucida serenata, las más selec-
tas piezas de su repertorio. 
Todo son atractivos, como ven uste-
des, para el baile de mañana. 
El baile de anoche. 
Baile de máscaras, sestfo de la serie, 
en los salones de la floreciente socie-
dad de la Víbora, en aquel Progreso 
tan simpático como afortunado. 
Estuvo animadísimo. 
A su mayor realce contribuyó la pre-
sencia 'de la señorita Ramona García, 
la Reina del Carnaval, á quien acom-
pañaban dos de sus Damas de Honor, 
las señoritas Consuelo Caridad y Ma-
ría de la Cruz. 
El amable presidente de E l Progre-
so, señor Bustillo, así como otros dis-
tinguidos miembros de la Directiva, 
colmaron á las bellas triunfadoras de 
atenciones infinitas. 
Con champagne, alta la copa, se 
brindó por todas. 
Era el baile de La Piñata . 
El regalo tradicional, que consistía 
este año en dos figuras de biscuit re-
presentando á Fausto y Margarita, to-
có en suerte á la señorita Raymant, 
poseedora de la papeleta marcada con 
el número 724. 
Abundaba el baile de anoche en mas-
caritas graciosas y elegantes. 
Un éxito completo. 
* 
Tietour. 
Llegó ayer á esta ciudad, á bordo 
del Saratoga, el distinguido joven Au-
tonio Montero, secretario de la Lega-
ción de Cuba en Washington. 
Su estancia entre nosotros solo será 
por breves días. 
Mi saludo de bienvenida. 
Un rumor... 
Esto fué. y de esto no ha pasado, la 
noticia de un compromiso amoroso que 
tantos otros, como yo, se apresuraron 
á dar á la publicidad. 
Tiempo es para rectificar. 
Yo lo hago, el primero, declarando 
que nada hay de cierto en cuanto se 
ha 'ducho y publicado acerca de ese 
compromiso que. después de todo, re-
sultaba de lo más simpático. 
Error de información á que estamos 
tan expuestos los cronistas. 
* * 
Opera. 
Las huestes artísticas á cuyo frente 
figura María Giudice estarán de vuelta 
mañana de su viaje á la región occi-
dental. 
Allí, en el teatro Milaues, de Pinar 
del Rio. han sido objeto de gran ova-
ción. 
Do vuelta en la Habana so presenta-
rán nuevamente el sábado en el teatro 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Marzo 12, á las 10 j ] 
35 a. m.j 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Resultó ctro grandioso éxito la fun-
ción de anoche en nuestro teatro por 
la compañía de ópera italiana, siendo 
muy aplaudida la representa-ción de 
''juncia". Esta noche se cantará "Fa-
vorita". 
Dobal 
d í A T R O A L B Í S Ü 
con' Carce.eras 
y Ismciie.ae M o i m " 
m Mill1" ••jtgg»»' 
tista moderna. Hermosura sugesti-
va, buena escuela de baile, buen gus-
to en el cantar y modales graciosos y 
picarescos sin llegar á lo desvergon-
zado. 
La Monterde responde á su justa 
fama de ser en España una de las 
mejores coupletistas y bailarinas; y 
no hay quien le regatee la justa fa-
ma de sus méritos. 
Y el gran Toresky! Aquí puede 
afirmarse en alta' voz que no lo su-
pera Frégoli, y ha hecho en el gé-
nero nuevas creaciones perfeccionán-
dolo coai magníficas originalidades. 
Por eso se llena el teatro Martí to-
das las noches; porque Adot y Com-
pañía saben mantener el entushismo 
del público, dándole cosa buena y ba-
rata. 
Hoy va un programa selecto con 
vistas nuevas á beneficio de Capilla. 
Trabajan todos los artistas. 
i ^ c t u a í l d a d e s 
Ruiidos'Ois y an^nedcbis apilausos re-
cibieron aaio,che las ibaiílariuá». To-
das se •vieron: obligadas á repetir sus 
•turnoüí. 
El maestro Morales 'tiene en ensa-
yo " E l Brindis de la Gran Duquesa", 
•baile d'e mucho efecto que presenta-
rá uno de esitos días. 
Rieseda-Perreititi ya se Iham couquis-
itado per completo el cariño •del ipú-
íbiLieo y trrunfau per uo-cihe. 
Otro tanto puede deicirse de los 
"Tres Diablos". 
El coueurso de tiro al blanco fuá 
muy disputado y llevó da animación 
á ieis esoectadores. 
Je sais tant.—Gran revista maga-
¿in que se publica en el centro del 
mundo elegante y civilizado. Este 
número de Febrero regala á los com-
pradores una edición del famoso dra-
ma Sherlock Holmes, de Fierre De-
courcelle tomado de la novela de Ce-
nan Dougle y contiene en grabados 
y noticias lo más notable del mundo. 
Se vende en casa de Solloso, Obis-
P0 52- „ + A < . 
Fantasía.—Gran revista de actua-
lidades cómicas con chistes graciosos 
v magníficas ocurrencias. Lo mejor 
de su clase en francés. Véase en ca-
sa, de Solloso, Obispo 52. 
También se. han recibido allí los 
Magazines, Modas. El Courrier des 
Etate Unis, Femina, Le Theatre y 
otras mil publicaeicues de arte y ac-
tualidades. 
" L a mujer y la casa" 
Verdadreramente nos satisface ver 
como aumenta de día en día en im-
portancia, la Revista femenina "La 
mujer y la casa." 
Y nos alegramos, porque ello nos 
demuestra que la noble idea de la 
culta Sra, Laura G. de Zayas Bazá-n, 
ayudada de otras distinguidas damas 
escritoras de Cuba y los Estados Uni-
dos ha tenido un desaa'rollo favorable, 
ex ponente del grado de cultura á que 
ha alcanzado el sexo bello. 
Este número 7 de la publicación, 
á que venimos refiriéndonos, tan no-
tablemente presentado, con megnífi-
dos que le esmaltan v tra-eos grax 
bajos d( 
N o c í i e s j e a t r a t e s 
N a c i O B I a i 
El sábado próximo, la gran com 
pañía !de ópera de la Empresa López 
y Julián •maugura una nueva serie | 
de funciones en el Nacional á precios 
módicos. 
Palcos sin entrada $6.00. 
Limetas cou entrada: $.1.50. 
La compañía está eo-mpuesta con 
la gran Giudice, la aplaudida L'.nda 
Mo-nti, ios tenores Zerola y Agcstini, 
la Pasquali, Lucenti, Ardito. Foggi, 
otcéteria. 
El sábado canitarán íla preciosa 
ópera "Un bailo im maschera". 
P a y r e t 
Decía yo el otro día que la Oterito 
era guripa; y ¡ ya lo creo que lo es! 
Vale un Perú; pero •tieiue O'teia cuali-
dad miejor, dado su oficio: la Oteriito 
es bailarina: una buena bailarina: 
miell sobre hojuelas. 
No nos pasa, pues, con ella lo que 
con ciertos fenómenos que se -cuelgan 
con bella por delante y luego resulta 
que parecen buzos. La Oterito se 
merece el adjetivo, y baiila que es un 
primor. Tiene una flexibilidad pas-
miosa, y una. agilidad espléndi da; y 
con eso y con que no nos salga nunca 
por pét-eneras ceu algún movimiento 
de mal gusto y ele peer significado, ya 
teneme-s Oiteritto para un siglo. 
E;l Turnen, que con cj'a. viene, es 
todo un guapo rapaz; simpático y 
elegafnte, viste ei traje de luces con 
salero: y es el suyo un verdadero tra-
je de luces, aunque no nuevecito que 
digamos. El mozo baila eon arte, con 
reimuchísimo arte. Y toca lias casita-
ñu alas de un modo que -es el di-sloque. 
El disloque fué ¡ayer el éxito; cin-
co veces bailaren ios muchachos. 
Hoy, que se -cekibrará en Payret fun-
cióri de moda, será aquello etl non 
plus ultra. ¡Función de moda, y allí 







e poco, pero a-utes voll-
laudir al famoso Tip-
nuevos bailes y conitd-
coneurso de tiro al 
Hoy reiapareee Esperanza Pastor 
i<a -tiple que durainte mucho tiemp-o 
monopolizó en Albisu las simpatías 
diel púlblico. 
Numerosto-s -han sido isiempre sus 
admiradores y numerosa será lia con-
currencita que hoy acuda al teatro pa-
ra dar el ;aplauso de bienvendi-a á la 
talentosa tiple. 
£' Cairceleras" y " Bsftudhe de mo-
nerías" son las ebrais conque hará 
su presentación. 
A primera hora va "La Virgen de 
Utrera". 
Para mañana, se anuncia el estre-
no de "La copa encantada", zarzue-
la graciosísima originall die Jaci-nto 
Bc-navente. 
Cuba y América 
Acá.; a de llegar su último número, 
hermoso en sus ilustraciones é inmejo-
rable en su texto. El lector juzgará 
por el siguiente magnífico sumario: 
Manuel QUITOS Bnriquez, coaa un 
hermoso retrato del ilustre poeta fa-
llecido y una fotografía de la capilla 
ardiente en el DIARIO; El Sr. Piña 
y Millet, ilustrado con vistas del Mi-
nistro y acompañantes y visitando la 
Escuela. "Redención", la Universi-
dad Nacional, la fábrica de jabones 
y perfumes de Crusellas y Hnos., la 
fábrica de chocolates y galleticas "La 
Estrella"' diez fotografías en total 
sobre estas vistas; Cosas, de Dolores; 
El Sr. Ministro de España en Wash-
ington, por Ramón Meza; Correspon-
dencia de París, por la Sra. Desvenes 
de St. Maurice; ¿Qué habéis hecho 
por la escuela?, por Carlos Vaidés Mi-
randa, con un Tetrato de la Srta. Ca-
silda Hernández; El Espejo, cuento 
de André Theuriet. traducido del 
francés por E. Anglés; El Dr. Gas-
tón Mora, con una fotografía del 
mismo; El Base Ball en Cuba y Amé-
rdica, libro de Herrero, Mendoza y 
Cal-cines; Luis Armando Estrada, 
poesía por Luis M. Catalá; Croquis 
de Europa, Portugal' por Luis Rodrí-
guez Embil; De Instrucción Pública, 
por M. Fernández Vaidés, ilustrada 
con grabados; Tu n-ombre, por Fer-
nando de Zayas; Teatros, ilustrado 
con un hermoso grabado de los kios-
cos levantados en el Parque de la-
India; Bibliografía; Buzón de Aíl-
calde, por H. Urbano; Aventuras de 
"Pitirre y Buchin"; Crónica de Br-
go; Mr. Magoon; Mr. Crowder; Mr. 
Steinha;rt; completando tan bello nú-
mero cuatro vistas del Pield-da'y en 
Almendares 
jompara'hle corte y ense-
ñanza es un número de vida, -de fé, 
de entusiasmo por parte de los edi-
tores. 
Bien es verdad que el público tam-
bién ha réspon-didd. Ya lo dijimos y 
lo vamos á repetir: no queda familia 
elegante, de buen tono, en la Habana, 
que no lea "La mujer y la casa. Y 
fuera de esta capital, á New York, 
iá Washington, á París, á todas las 
capitales de rango la revista llega y 
se estima en lo que vale. 
Así, pues, no es difícil que el más 
brillante éxito eorone la obra, con ten 
buenos auspicios empezada. 
Pudiéramos dar una relación deta-
llada del número, pero solo nos va-
mos á concretar a recomendarlo como 
el mejor de los hasta ahora publica-
' 1 
Ya lo verá usted.— 
Pro-cúrese un frasco de las pildoras 
del -doctor Rousseau, ensaye con suje-
ción á sus prospectos y se convencerá 
que no está usted muerto, está usted 
solo sufriendo parálisis local, y las 
pildoras del doctor Rousseau le garan-
tizan la vuelta á la vida; solo á los 90 
años cuando el orgauismo está destrui-
do no podrá usted rehacerse. 
Oristino Inclán.— 
Acaba de llegar á la Habana, y ya 
hemos tenido el gusto de saludarlé en 
esfca redacción, el señor Cristiuo In-
clán, barítono de ópera antes y de zar-
zuela hoy, que vuelve" á esta ciudad 
-consagrado por los aplausos de públi-
cos como los de Madrid y Barcelona. 
De Madrid trae el señor Inclán Tos 
mejores y más gratos recuerdos. 
Sus éxitos fueron repetidos. 
Los muc-hos' amigos y admiradores 
que, como nosotros, dejó en la Habana 
el joven y distinguido cantante espe-
ran ansiosos el mcumento de aplaudirle 
en alguno de nuestros centros ó. nues-
tros teatros. 
Entretanto, nos -complacemos en rei-
terar al querido amigo nuestra cari-
ñesa bien venida. 
Entre cacos.— 
•Si tienes torpes las manos 
pa d iña r una cartera, 
ensáyate con cigarros 
pectorales La Eminenoia. 
TEATRO NACIONAL.— 
No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
El Trío Solá. la pareja Ash, los 
ciclistas Franz Cogswell ancl Pranz, 
la Bella Oterito, BÍushrick y Barton, 
Viola D'Costa y sus cuatro compa-
ñeras, la pareja Ash. 
t TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
Esta noche reaparieión de la pri-
mera tiple señorita Esperanza Pas-
tor. 
A las ocho: La Virgen de Utrera. 
A las nueve: Carceleras. 
A las diez: Estuche de monerías. 
TEATRO MARTÍ .— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito, 
la Argelina, la bella Munterde y la 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rey 
del alambre Mr, Cardieux y el trans-
formista Toresky, 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
' Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Concurso de tiro al blanco por se-
ñoritas. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 
Sevillana, el duetto Reseda-Perretti, 
la Bella Españolia, Luisa Marqués, 
Miguel Morales, Los tres Luciferes 
¡y fti notable pareja de bailes ameri-
canos. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La Princesa Bcrenice. 
A las nueve: Napoleón. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas. 
Couplets por Lillya de Nessy. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hu-
mana.—Cinematógrafo. — Palacio de 
los monos. — Templo de la risa.—• 
Mobilis in mobilis.—-Carrousel. — Es-
trella giratoria. — Exposición Impe-
rial.—Tiro al blanco.—Bolos america-
nos, franceses y españoles.—Palacio 
del centavo.—Fotografía del minuto. 
—Congreso Zoológico. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.—• 
Neptuno y Galiano.—Cinematógra-
fo y Variedades. 
SALÓN I N V E R N A L . — 
San Rafael, número 1. Gran Kines-
tocopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de los ahn.acen.es de ropa v sederia 
LA CASA GRANDE, un .precioso « 3 
pe jo con marco 'bronceado, tocó 7 
Mus. J. W. Caster, Ifoibeil " R ^ a » 
Habana. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION DIARIA 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
E S T R E N O S S E M A N A L E S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D .J 
Gníerinedaden deí Pecho 
URONaUIÜS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DÍ) 12 á 2, • 
Para enfermos pobres, de Garganta 
Nariz y Oídos.—Consultas y operucio'' 
nes en el Hospital Mercedes, a las; 
8 de la mañana. 
C. 771 26-1M2 
A L B E R T O M A R 1 L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
De 10 á 11 y de 2 fi 4 tarde. 
Habana —- Habana 
2128 26-10 
r 
Enfermedades de Señoras. — Vías Ur ina l 
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 780 26-lMz j 
A N U N C I O S V A R I O S 
Mar- pai 
•cíe representaciones a precios popma-
res. 
La reaparición de la Compa.ñía de 
Opera en nniestro primer coliseo es 
ima nueva gratísima. 
M a r t i 
De los espectáculos de la Habana 
el que ofrecen diariamente en Mar-
tí los señores Adot y Compañía es 
uno de los más favorecidos por el 
público á causa de las excelencias de 
sus artistas y la continua variedad de 
sus vistas cinematográficas. Además, 
aquéllo es muy barato, un real entra-
da y luneta es el colmo. 
Mire listel que aquellos Piripitipis 
sen lo más original y gracioso en 
asunto de música excéntrica! y la 
niña Pilarcita el colmo de la gracia; 
y la bella Monterde. reúne cuantos 
requisitos pueden pedirse á una ar-
E n t r e C u s a y C h e c h é . 
—• Cuánto me alegro verte chica. 
— ¿Si? 
— Sí. por que ando loca buscando unas aplicaciones y unos entredoses de tor-
chón en colores y no los encuentro en toda la Habana. ¡Mira que busqué! Por 
último, me dijeron las muchacbitas de al lado que te habían visto un vestido 
adornado con encajes color fresa y necesito que me digas donde los compraste 
para ver si tienen de los que yo busco. 
—Mucbacha, y ese es todo tu apuro? Pues mira, en casa del hombre Dios te 
los tiñen del color que quieras por raro que sea. 
— ¡Ah! en " E l Correo de París", no? 
—Ahí mismo, pero en " E l Correo de París", tienda y sedería. Tu escojes el en-
tredós, el encaje ó la aplicación que le guste y después les dices: "de este color 
lo quiero" y en 2 4 horas lo tienes listo. 
—Gracias y allá me voy ahora mismo. Adiós. 
—Adiós . 
a r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o c 
T e l é f o n o r s , S 9 B a R i c o , P é r e z v 
LA CASA DE LOS KEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C. SSft 26-lMz 
• 
A k t i e n g e s e s l l c h a f t ü i 
M a g el e b u r g- - B u c k a u 
A L E M A N I A . 
B í a b o r a í o© m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas üe moler, desmmzadoras con s ü s motores, etc. 
M a q u i n a r i a para cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras, etc. 
Eepresentante en la Isla de Cuba 
| O T T O T>. D K O O P . Edificio del Banco Nacional, sala 515. Habana 
5 M 
F A Í f t 
M O N T E N U M . 1 2 8 
T E L E F O N O 6,182 H A B A N A 
L O M B R I C E S 
Polvos aaí lbie lmlnt lcos de Henañndcz 
Infalibles para la expuls ión de toda clase 
de parflsitos intes t i i ía les y del recto. Sin sa-
bor ni olor son fáci les de tomar por los ni-
ños y adultos en cualquier líquido, alimen-
to ó dulce; y en caso de no tener lombrices 
purgan y fortifican el delicado organismo 
de los niños . Los Polvos ant ihe lmínt i cos de 
Hernández son el mejor lombricida conoci-
do en la ciencia de curar. 
S A N G R E I M P U R A 
Z A R - Z A P A R U I L I i A D E H E R N A N D E Z 
L a s curaciones que diariamente se obtie-
nene con este gran purificadór de la san-
gre lo han acreditado como el único re-
medio de las escrófu las , herpes, sífllin, ü l -
eerns, reumatismo, manchas en la piel, es-
corbuto, erisipela, y en ,ima palabra, todas 
las enfermedades ocasionadas por los ma-
los humores y debilidad en la sanare. 
Enfermos aburridos y sin esperanza de 
recuperar la salud, por haber usado sin éx i -
to otros depurativos, han comprobado feliz-
mente las maravillosas virtudes de la Zar-
zaparri l la de Hernández . 
NOTA OPORTUNA. — Fi jarse bien en 
que la Zarzaparri l la de Hernández — lo 
mismo que los Polvos Ant ihe lmínt i cos de 
H e r n á n d e z — llevan en sus etiquetas el re-
trato y la firma de su autor y el nombre 
de Mariano Arnautó, farmacéut ico (nieto 
y sucesor del Ldo. Antonio Hernández . ) 
C. 954 alt. 9-12 
i nc 
E l R e m e d i o 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 8 6 . 
37S9 alt 15-12 
C o s t u r a Y L a b o r e s 
CORTEmWW 
M M T 1 
Dirigi-, 











entre 15 y 
17, Teua-








\ \ G A L ? ! i l i l M : 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i | 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
m i c s a c L - V e n e r a o B - - i a l • 
f i l i s v H e r n i a s o o u » 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a & 
4 ^ H A B A SA. 4 » 
C. 855 26-1M» 
FILTRO f í B R 0 W N L 0 W " ^ w ™ * 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías , Farmacias y ferreter ías . 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: i 
EERMANN SCHURHOPF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 3 
Representante en la Habana P. Bamos 
Mercaderes, 15, altos, 27&D 78-21F 
L a me jo r y m á s s enc i l l a de ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n Sas p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
c 697 , ! ! p 
C Sí'5 
El primer Premio de carrozas anunciadoras fué concedido por aclamación del Jurado y del público en general á 
la artística carroza que representando LA PRIMAYERA presentó la gran casa de Tejidos, Sederia y Confecciones 
que con el nombre de 
c o n q u e abrirá sus puertas til público el Sábado 14 del corriente mes á las ocho de la noche en el artístico local, 
con tal objeto iabricado en la calle de Obispo esquina Com póstela. 
Es ta decisión del Jurado demuestra la imparcialidad con que en todos sus actos ha procedido y que sus distin-
guidos miembros son personas de verdadero criterio artístico, y que de esta casa, que en todas sus manifestaciones se 
piesenla tan amante del arte y de la elegancia, mucho pueden esperar la damas elegantes y el público en general 
Visiten este establecimiento en su apertura, que, repetimos, se celebrará el Sábado M á las ocho de la noche. 
C. 923 4-9 
